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prova sa nova beguda de 
Destil·leries Vidal 
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EDITORIAL 
Bon estiu 
C o m e n ç a l 'estiu i a m b a q u e s t el p e r í o d e v a c a c i o n a l per a la m a j o r i a d e l s n o s t r e s 
c i u t a d a n s q u e es t r a s l l a d e n , s o b r e t o t a les z o n e s c o s t a n e r e s de s 'Arenal i 
s ' E s t a n y o l , per g a u d i r de sol i p l a t j a , en un p a r è n t e s i b i m e n s u a l q u e e n g u a n y , a 
m é s de les e l e v a d e s t e m p e r a t u r e s a q u è j u l i o l i a g o s t e n s t e n e n a v e s a t s , ve m a r -
cat per u n a f o r t a cr is i e c o n ò m i c a a g a i r e b é tots els n i v e l l s i per u n e s o b r e s de m i l -
lora (Pla E) q u e , en e s t a r a c a b a d e s serà un g o i g v e u r e i v i u r e a q u e s t n o u L l u c m a j o r 
però q u e , ara per a r a , el p o d r í e m a n o m e n a r " C i u t a t s e n s e l l e i " tot p a r o d i a n t un 
f a m ó s w e s t e r n a m e r i c à . 
Les o b r e s de r e m o d e l a c i ó del c e n t r e de la c i u t a t v a n a t o t a m à q u i n a , s í q u i e s , a i x -
e c a m e n t de v o r a v i e s i n e g o c i s q u e a p r o f i t a r a n per t a n c a r l 'estiu j a q u e a l poble hi 
r o m a n d r à ben poca g e n t . . . 
T a m b é és l 'època de la g r e s c a i les f e s t e s p a t r o n a l s i n i c i a d e s a l n u c l i t u r í s t i c a r e -
n a l e r per S a n t C r i s t ò f o l s ' e s t e n d r a n a r r e u de les u r b a n i t z a c i o n s f i n s a r r i b a r S a n t a 
C à n d i d a , q u e e n g u a n y v e u r à el t r a s l l a t de la f e s t a , d i u e n , per d e v e r s Ses Escoles . 
T a m b é és t e m p s de r e c u p e r a r m a t è r i e s d ' a q u e s t c u r s e s c o l a r a c a b a t , q u e ve un 
m e s de s e t e m b r e i no ca l b a d a r g a i r e . A i x í idò, els p e t i t s i j o v e s h a u r a n d'organ¬ 
i t z a r - s e per t a l de c o m b i n a r les v a c a n c e s i l 'estudi per a c o n s e g u i r u n s bon resul¬ 
t a t s i e n c e t a r un n o u c u r s q u e , de c a d a v e g a d a és m é s proper. 
Un g e l a t a s s e g u t s a la f r e s c a a m b b o n a c o m p a n y i a , un b a n y a la m a r de bon m a t í 
i u n a b o n a h o r e t a d e s p r é s de d i n a r , són a l g u n e s de les r e c o m a n a c i o n s q u e vos 
f e i m des de L l u c m a j o r de P inte en A m p l e tot d e s i t j a n t - v o s un m o l t bon e s t i u ! 
LLUCMAJOR 4 
de pi nte en ample 
REVISTA MENSUAL Dep. Leg. PM-380-1981 Any X X V I I I EDITA Obra C u l t u r a l Balear de Llucmajor 
INFORMACIÓ I PUBLICITAT C/ Bisbe T a i x a q u e t , 105 ( L l u c m a j o r ) DIRIGEIX C a t a l i n a Font 
COL·LABOREN Sebast ià Alzamora, Ignas i Barce ló , Miquel Barce ló , Miquel Bezares, Antòn ia M. Bonet, Francesca C.Cabot, 
L l u c i a Ca ldés , Celso C a l v i ñ o , Francina C a p e l l à , Miquel C a r d e l l , Sebast ià C a r d e l l , Francesca C l a r , Joan C l a r , 
C r i s t ò f o l C a r r i ó , Antòn ia Font, Bartomeu Font, Joana Font, C a t a l i n a Garau, Toni Garau, Maties G a r c i a s , Maria G i n a r d , 
Miquel J a n e r , Franc Jaume, Joan Jaume, Coloma J u l i à , A ina M. L lompart , Antoni L lompart , Jaume Manresa, 
L lo renç Mascaró, Antoni Monserrat ,A . M. Monserrat , Francisca Mut, Gu i l lem O l i v e r , J a u m e O l i v e r , Margal ida Palou, 
Bartomeu Prohens, Joan Quintana, Nanda Ramon, Damià Roig, Sebast ià Rubí, Josep Sacarès, Miquel S b e r t , Tomeu Sber t , 
C a t a l i n a S e r r a , Joan Soc ies , J e r o n i Tomàs, Pau Tomàs, Bàrbara V e r d e r a , Francesc V e r d e r a . 
IMPRIMEIX T i r r e n a , S .A . C/ P i n t o r Joan G r i s , 2 - 07500 Manacor 
El pensament de l a R e v i s t a s ' e x p r e s a només a t r a v é s de l ' E d i t o r i a l . 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample LOCAL 
Nova Inspectora en cap de la Policia Local 
A partir de dia 15 de juliol, n'Antònia Barceló serà la Inspectora en cap de la policia local. Després 
d'una bona oferta per part de l'Ajuntament, s'ha arribat a un acord. Ha vengut per un termini de 
dos anys, en comissió de serveis, passats els quals podria seguir, si interessa a ambdues parts. 
És una persona amb experiència tant en les tasques policials com en les de comandament. 
Va fer feina a la policia de Ciutat com a sergent i més tard passà a ésser inspectora en cap de la 
policia de Sant Llorenç. 
Des de la revista li desitjam encert i sort en aquest nou càrrec. 
Dotze nous policies turístics per a Llucmajor 
El municipi de Llucmajor compta amb dotze 
nous policies turístics, els quals prometeren el 
càrrec davant el batle en funcions, Guillem 
Salvà; el regidor delegat de Funció Pública i 
Policia Local, Guil lem Veny; el secretari de 
l'Ajuntament, Rafael Martínez, i la cap de 
Recursos Humans, Maria Clar. 
Els nous efectius, amb contracte de nou mesos, 
són Jaume Maimó, Coral Salas, Antonio 
Fernández, Miquel Àngel Riera, Leopoldo 
Terroba, Albert Mulet, Sergio Pérez, Pau G. 
Taberner,Antoni Garau, Francisco J. García,Joan 
Sabater i Magdalena Amengual. 
Els mesos de gener i març ja s'incorporaren a la 
plantilla municipal altres tretze policies turís-
tics, així que són 25 les noves incorporacions 
d'enguany. 
La Policia Local de Llucmajor, comptant els 
turístics, té a dia d'avui 118 efectius. 
Cinc minuts de silenci contra l'atemptat d'ETA 
L' Ajuntament de Llucmajor va realitzar cinc lladors del consistori rebutjaren taxativament 
minuts de silenci el passat 19 de juny, en repul- l'atemptat i mostraren la seva solidaritat a la 
sa a l'atemptat d'ETA a Arrigorriaga (Biscaia), família del difunt. 
que va acabar amb la vida de l' inspector de la 
Policia Nacional, Eduardo Puelles García. 
L'Ajuntament de Llucmajor es va sumar així a 
la convocatòria feta per la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), 
que va emplaçar tots els consistoris, diputa¬ 
cions, cabildos i consells insulars de tot l'estat 
a mostrar el seu rebuig a l' atemptat. 
El batle de Llucmajor, Joan Jaume, i la resta de 
la corporació municipal així com distints treba-
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LOCAL LLUCMAJOR de p i n t e en ample 
Solidaritat amb el poble de Las Sabanas 
El municipi de Llucmajor va celebrar la seva III Setmana 
Solidària amb una sèrie d'actes entre els quals van destacar 
les exposicions "15 eixos per a 15 anys. Agermanament 
Llucmajor - Las Sabanas" i "Giramón", que foren visitades 
per nombrosos escolars de la contrada, i una fireta solidària 
que va tenir per escenari el pati del Claustre de Sant 
Bonaventura. 
Un dels actes centrals d'aquesta Setmana Solidària va ser 
la renovació del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament llucmajorer i el Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació, pel qual el batle,Joan Jaume, va lliurar 40.000 
euros al president de l'ONG mallorquina, Joan Font, en 
presència de la gerent, Catalina Socies, i de la cap de pro-
jectes d'Amèrica Central del Fons Mallorquí, Antònia 
Rosselló, per impulsar programes de desenvolupament al 
municipi de Las Sabanas (Nicaragua), amb el qual Llucmajor està agermanat des de l'any 2006. 
Dos negocis nous a Llucmajor 
L'Assessoria Llucmajor ha obert les portes a la Ronda Migjorn, 12 després d'haver estat uns 
quants anys a la plaça Espanya. Es tracta d'una assessoria fiscal i laboral, on es duen a terme 
declaracions fiscals i gestions laborals d'empreses. A càrrec de Jeroni Sureda, per al departament 
fiscal i de Guillem Verdera, per al departament laboral i advocat. 
El jardín del diablo acaba d'obrir les portes al C. 
Andalusia, 2 local 7. En aquest nou local, a càrrec 
d'en Jaume Cerdà i na Francisca Gelabert, hi troba¬ 
reu productes de jardineria, adobs, terres, subs¬ 
trats, fertilitzants, llibres i revistes de jardinería i 
també llavors de cannabis, capses i d'altra parafer-
nalia. 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample LOCAL 
Fira d'oportunitats a s'Estanyol 
Dia 27 de juny passat, l'Associació de comer¬ 
ciants i empresaris de Llucmajor va organitzar 
una "FIRA D'OPORTUNITATS" a s'Estanyol de 
Migjorn". Les parades dels comerciants es 
varen col·locar al carrer davant el Club Nàutic i 
estaren obertes al públic de les 6 a les 11 del 
vespre. Com que va coincidir amb les festes 
del Club Nàutic de S'Estanyol hi va haver una 
gran afluència de públic que va abarrotar les 
parades demanant i comprant. Tots es comer¬ 
ciants varen quedar molt contents d'aquesta 
nova experiència que si tot va bé, repetiran 
l'any que vé. 
Cursa de set i mig 
A Llucmajor es va celebrar la Cursa del Set i 
Mig, amb finalitat solidària cap a l'Associació 
d'Ajuda a l'Acompanyant del Malalt de les 
Illes Balears. Els vencedors foren en Xisco Ruiz 
i na Maria del Mar Prats. 
Soci d'honor 
Aquest passat 15 de juny la Societat Espanyola 
de Ginecologia i Obstetrícia ha nomenat soci d' 
honor el ginecòleg llucmajorer Dr. Pau Tomàs 
Roig. 
Després d'una llarga trajectòria com a profes¬ 
sional de la medicina (des del 1959) el Dr. Tomàs 
és jubilat des de l'any 2007. 
Des de l'any 1978 fins al 1980 va ostentar el càr¬ 
rec de President de la Societat Balear de 
Ginecologia i Obstetrícia i durant el seu mandat 
es va iniciar el programa de Sessions Clíniques 
de la Societat, encara en funcionament. 
Des de les planes de Llucmajor de Pinte en 
Ample, enhorabona per aquesta nova distinció. 
P e r r u q u e r i a 
! u n i s e x 
M a g d a l e n a O l i v e r 
C/ S a n t J o a n , n s 1 0 • L l u c m a j o r / 
971 1.2 12 32 / 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 
Curs d'iniciació a l'astronomia 
El passat dissabte 20 de juny es dugué a terme la cloenda del curs d'astronomia amb una sorti-
da a l'observatori de Costitx. La participació al curs impartit pel profesor Xavier Villanueva al 
claustre de Sant Bonaventura ha estat poc nombrosa, però entusiasta, puix des del primer dia els 
alumnes -a lguns ben preparats i altres només amb nocions i molta curiositat- ens vam adonar 
de l'excel·lent preparació d'aquest jove barceloní, entusiasmat pel cel de Mallorca; tant és així 
que ha decidit quedar-s'hi a viure. Si hagués conegut aquell cel de s'Estanyol, quan encara no hi 
havia electricitat, i les nits d'estiu gairebé podies caminar-hi , pel camí de Sant Jaume! 
Possiblement el curs tengui una continuació. Esperem que se n'adoni més gent. Que es faci la 
publicitat, per part de qui pertoqui, un poc més vistosa, i siguem més els que poguem gaudir dels 
misteris d'aquest Univers del qual formam part. 
M. Dolors Bas 
Assemblea de la confraria de la Joventut Seráfica 
Assemblea de la confraria de la Joventut Seràfica 
El passat 29 de maig, en el convent de Sant 
Bonaventura, es va celebrar l'Assemblea General de 
la Confraria de Penitents de la Joventut Seràfica de 
Llucmajor. Amb l'assistència d'un gran nombre de 
confrares es va procedir a la presentació i aprovació 
de l'informe de gestió 2006-2009 i el de l'estat 
comptable del mateix quadrienni. També es va 
aprovar per unanimitat la renovació de la Junta 
Directiva que quedà formada pels següents con-
frares: Maria de Gràcia Manresa (Presidenta), 
Llorenç Tomàs (Vicepresident), Miquel Àngel Verger 
(Secretari), Jaume Manresa (Vicesecretari), Miquel 
Salvà (Tresorer), Cati Mascaró (Vicetresorera), Joan 
Gamundí, Miquel Puig, Pep Vidal, Pep Bonnín, 
Maties Morlà, Xisco Hermoso, Toni Amengual i Blai 
Llopis (Vocals). 
La Junta Directiva agraeix les mostres de suport i la 
Notícies de S'Estanyol 
Guillem Oliver 
col·laboració que ha rebut durant aquests quatre 
anys per part dels confrares que integren la 
Joventut Seràfica. 
També us conviden que visiteu la plana web: 
www.joventutserafica-llucmajor.org 
Hem tengut molta de pols degut a les síquies de proveiment d'aigua i clavegueram. Ara ja està encleti-
nat, veurem com circularan les aigües. Diuen que per devers dia 11 es vol inaugurar la xarxa, no se sap ben 
bé amb quina aigua perquè, al parèixer del pou de Garonda no en ve. Tendrem molt de temps de parlar 
d'aquest tema perquè va per llarg. 
C L U B N À U T I C - Pareix que regna una gran pau i tranquil·litat; una pau no escrita entre la directiva, els seus 
socis i la gent de S'Estanyol i una tranquil.litat que es pot tocar. El que és el comportament humà que en 
idèntiques situacions hi ha reaccions tan diferents. 
El carisma dels directius dóna peu a què es puguin aclarir malentesos i solventar diferències. És per ven-
tura això el que en deim obrar de bona fè? Ens informen que ara per ara la feina és dur endavant una 
reforma important de les instal.lacions, en el sentit de posar-ho tot a punt perquè es pugui optar, d'aquí 
a 8 anys, a continuar amb la possibilitat d'administració del port i les seves instal.lacions. No serà fàcil ja 
que es requereix molta de feina i doblers per a la qual cosa estan previstes les corresponents derrames 
per part dels socis. Pareix que ho tenen clar. Necessitaran molta de salut i sort. Així sia. 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample LOCAL 
Eleccions Europees 
El diumenge 7 de juny la cita amb les urnes fou 
per elegir el parlament europeu, unes eleccions 
amb molt poca motivació de l'electorat- per 
desconeixement del que es fa a Europa, per 
cansament, per manca de sintonia amb els 
polítics o per tot plegat - El fet és que la 
Grafic comparatiu dels resultats, en percentatge, dels dife-
rents partits a les eleccions europees de 2004 i 2009 a 
Llucmajor. 
participació a les Illes va ésser d'un 3 6 % més 
baixa que en el conjunt de l'Estat Espanyol que 
va ésser d'un 4 6 % . A Llucmajor encara va ésser 
més baixa, un 3 3 % . 
Pel que fa als resultats, basta mirar els gràfics. 
El PP segueix sent el partit més votat, però 
baixa 2 punts respecte a les passades europees. 
El PSOE es manté exactament igual. IU té una 
pujada mínima, UM passa de 1 , 4 9 % a 2 % de 
vots la qual cosa no és molt significativa i ERC 
Entesa gairebé dobla el nombre de vots, però 
tenint en compte que el PSM no es va presen¬ 
tar, tampoc és que sigui molt significatiu. 
Miquel Barceló, Miquel Janer i Joana Font 
Grafic comparatiu dels resultats, en vots, dels diferents partits a 
les eleccions europees de 2004 i 2009 a Llucmajor. 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 
Plaça d'Espanya, 45-46 
Tels.: 971 66 00 57 - 971 66 21 48 
Fax. 971 12 05 14 
RONDA MIGJORN 
Fax. 971 12 10 25 
L L U C M A J O R 
NUEVCyfALLE AUTORIZADO 
Ronda Mitjorn, 123 • 971 66 44 22 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample LOCAL 
Els treballadors d'ALARSOL 2 SL tenen sentència 
Després d'una llarga espera (almenys per a nos-
altres), el jutge ha decretat sentència, que tran-
scriurem fidelment: 
"debo declarar y declaro extinguida en fecha de 
hoy (8-06-09) los contratos de trabajo que cada 
uno de los demandantes mantienen con la empre-
sa Alarsol 2 SLy condenando solidariamente a las 
empresas demandadas Alarsol 2 SL, Gregorio Clar 
SA y Comyor SL a abonar a cada uno de los 
demandantes una indemnización de 45 días por 
año de servicio porrateándose por meses los perío-
dos inferiores a un año y con el límite de 42 men¬ 
sualidades de salario cuyos importes respectivos 
son los que siguen:" 
La sentència continua amb un llistat del que cor-
respon percebre a cada un dels treballadors, però 
tenim clara consciència que les anomenades 
empreses amb el temps s'han anat descapital-
itzant (sempre hem pensat que era una manio¬ 
bra per arribar aquí on som) la qual cosa dificul-
ta, per no dir "impossibilita", que ens siguin 
abonades les quantitats que ens pertanyen i per 
això pensam continuar lluitant amb els instru¬ 
ments que tenim al nostre abast i de moment no 
conformar-nos amb el que ens donarà el Fons de 
Garantia Salarial que estaria molt per davall de 
les quantitats que el jutge ha establert i que con-
tinuam pensant que ens corresponen ja que la 
majoria de nosaltres fa molts i molts d'anys tre-
ballam per aquestes empreses i hem adquirit uns 
drets que són ben reconeguts per la legalitat 
vigent, tant social com mercantil. 
Som ben conscients que tot això serà un camí 
llarg, i ple de revolts, no gens fàcil i en molts 
moments potser que algun sentiment ens trairà 
però continuarem endavant. Sabem que la justí¬ 
cia és lenta, tal vegada massa, però en qualsevol 
cas "SEMPRE ARRIBA A PORT I NO HI PERDEM LA 
CONFIANÇA". 
Col·lectiu de treballadors d'Alarsol 2, SL 
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LOCAL LLUCMAJOR de p i n t e en ample 
Percutrò a La Misericòrdia 
El passat dissabte 20 de juny a les i2h del migdia, 
el grup Percutrò de l'Associació Amics de la 
Música de Llucmajor va realitzar un concert al 
Jardí de la Misericòrdia de Palma (c/. Via Roma). 
Va ser el primer cop que el grup actuà a Ciutat. 
Convidats pel Consell de Mallorca, van celebrar el 
Dia Europeu de la Música amb un repertori que 
va incloure pupurris de musicals i pel·lícules com 
ara Cabaret, Grease, Mamma Mia, o Sister Act,i 
altres temes del pop internacional més conegut 
dels anys 70,80 i 90.Va ser un concert d'una hora 
de durada, molt entretengut pel públic assistent 
i també pels músics, que gaudiren d'un indret i 
una acústica diferents, a l'aire lliure. 
Final de curs de l'Escola 
de Música 
El mateix dissabte dia 20 a les 20h, el grup va parti-
cipar al ja tradicional Concert de Fi de Curs de 
l'Associació Amics de la Música que enguany es va 
dur a terme al Claustre de Sant Bonaventura de 
Llucmajor. A més de Percutrò, dirigit per n'Andreu 
Burguera, participaren al concert el Cor Mixt, dirigit 
per la salinera Aina Roig, l'Orquestra de Cambra de 
Llucmajor dirigida per n'Andreu Julià, el Conjunt 
Instrumental dirigit per na Catalina Nadal i les 
corals infantils i juvenils de l'escola i els grups de 
percussió dirigits per na Montse Mozo i n'Andreu 
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LLUCMAJOR de p i n t e en ample 
Burguera respectivament. Va ser un con-
cert molt dinàmic on es va demostrar una 
vegada més la varietat d'agrupacions, 
estils i edats amb què compta 
l'Associació Amics de la Música. 
Després del concert, tots els alumnes, 
pares, famílies i professors es despedi-
ren fins al setembre amb un sopar 
organitzat entre tots que es va fer al 
mateix carrer del Claustre, tot desit¬ 
jant-se mútuament un bon estiu i 
carregar les piles per començar el pro¬ 
per curs 2009-2010 amb energia. 
12 
C/. Doctor Fleming, 10 
Tel. 971 66 21 14 - Fax 971 66 28 16 
07620 LLUCMAJOR (Mallorca) 
ADSL 
ADSL es el servicio de Internet de Banda Ancha de Telefónica que te ofrece, a 
través de tu línea telefónica, alta velocidad de acceso a Internet. 
DISPONIBLE EN DOS MODALIDADES: 
KIT A D S L : Opción ADSLAutoinstalable 
LÍNEA ADSL: Instalación de ADSL a domicilio 
por un técnico especializado 
U C 5 U C 
29,07, € / m e s 
Ambas modalidades incluyen: 5 buzones de correo: 1 de iGb y 4 de 1 0 0 M b . Espacio web de 25Mb de capacidad. 
Por un poco más incluye la TARIFA PLANA en todas tus llamadas nacionales contratando: 
D Ú O : A D S L + LLAMADAS: 
Llama todo lo que quieras a un fijo nacional. 
• Navega las 24h., sin límite de descarga. 
29,90 
[ADSL-» Llamadas] 
HHUMOSn CAÍ :'-v::.i 
Además, puedes disponer de imagenio, la Televisión Digital de Telefónica, contratando: 
T R I O : imagenio + A D S L + LLAMADAS: 
Llama todo lo que quieras a un fijo nacional. 
- Navega las 24(1., sin limite de descarga. 
Televisión digital a la carta. trío 
[ADSL + TV* Llamadas] 
33,90 
U5L  iv + u a j 
ÉHDQQ 
HABLAMOS DE CALIDAD DE VIDA 
TELYCO LLUCMAJOR TELYCO ARENAL 
Plaza España, 54 
Tel: 971 12 10 83 
Fax: 971 Ó6 40 4Ó 
07620 Llucmajor 
Trasimé, 16 
Tel: 971 26 9 } 10 
Fax: 971 26 93 10 
07610 El Arenal 
TECNOFONIA S.L. 
Servicio Técnico Post-venta 
TELYCO 
Reyes Católicos, 33 
Tel: 971 27 34 06 
Fax: 971 25 02 71 
07007 Palma 
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Francisco González, nou regidor de 
l'Ajuntament pel Bloc (EU-Els Verds) 
Catalina Font 
Coloma Juliá 
S ' H A V I A P A C T A T LA R E N O -
V A C I Ó DEL R E G I D O R ? 
Evidentment, les organ¬ 
itzacions polítiques que 
conformem el Bloc per 
Llucmajor érem conscients 
de les nostres forces i pos¬ 
sibilitats, pel que s'imposa¬ 
va reforçar-nos mútua¬ 
ment de forma satisfac¬ 
tòria per a tots, facilitant 
que les formacions, a més 
de participar conjunta¬ 
ment en la vida política del 
municipi, poguéssin 
desenvolupar visibil itat 
institucional. 
Q U I N A E X P E R I È N C I A TÉ E N 
P O L Í T I C A M U N I C I P A L ? 
M'inicio amb il·lusió i 
ganes d'aportar propostes 
i treball. Si bé la meva for¬ 
mació acadèmica es rela¬ 
ciona amb el pol oposat a 
la política local (Relacions 
Internacionals), he col·lab¬ 
orat activament durant 
anys amb associacions ciu¬ 
tadanes i moviments 
socials de base de Ciutat. 
En qualsevol cas, la sepa¬ 
ració entre nivells polítics 
estancs d'antany tendeix a 
difuminar-se en l'actual 
procés de mundialització; 
"pensa globalment i actua 
localment" es converteix 
cada vegada més en un 
lema referent en el futur 
panorama polític. 
L'actuació municipal , la 
gestió des de ciutats i 
pobles, passarà a ser eix 
fonamental de la partici¬ 
pació ciutadana i la inicia¬ 
tiva política. És un procés 
que ja ha començat, però 
falten els mitjans per a 
desenvolupar-lo plena¬ 
ment. A mig termini han 
d'imposar-se processos de 
descentralització cap al 
local. 
Q U I N A ÉS LA SEVA O P I N I Ó 
SOBRE L 'ACTUAL O P O S I C I Ó A 
L ' A J U N T A M E N T ? 
Crec que estarem condem¬ 
nats a entendre'ns, o 
almenys per aquí sembla 
passar la futura opció d'un 
canvi alternatiu a 
Llucmajor. Evidentment, en 
aquesta possibilitat no es 
comtemplen partits que 
fan bandera de l'antimal-
lorquinisme i del pop-
ulisme autoritari, però una 
opció d'esquerres progres¬ 
sista és possible i viable.La 
millora de la qualitat de 
vida -relacional, ambien¬ 
tal, cultural, etc. - passa al 
meu entendre per una 
acció política d'esquerres 
que tingui el benestar de 
tots els ciutadans i ciu¬ 
tadanes com guia de la 
13 
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seva actuació, i que no 
esperi del laissez faire la 
solució màgica als prob¬ 
lemes. 
C O M P L A N T E J A A Q U E S T 
REPTE? 
Des d' Esquerra Unida - Els 
Verds, socis polítics del 
PSM al Bloc per Llucmajor, 
pretenem aportar una 
mirada més transformado¬ 
ra, ecologista, feminista, 
laica i solidària a la política 
municipal , amb la vista 
posada en una nova majo¬ 
ria política que permeti 
l'alternativa de govern. En 
qualsevol cas, no hi haurà 
diferències significaticas 
en l'excel·lent feina que 
fins ara han dut a terme 
els regidors del Bloc per 
Llucmajor. 
Q U È E S P E R A DE LA L E G I S -
L A T U R A ? 
Continuar el treball amb la 
ciutadania darrere d'un 
necessari canvi polític. 
Llucmajor és ara per ara un 
poble lleig, malament 
equipat i mal comunicat, 
amb la seva activitat 
econòmica en declivi. La 
situació -econòmica, 
social, laboral, urbanística, 
arquitectònica i un llarg 
etc. - de S'Arenal i d'altres 
nuclis és també manifesta-
ment millorable. Cal super¬ 
ar la desídia i imprevisió. 
S'està configurant de facto 
una àrea metropolitana en 
el marc de la Badia de 
Palma: amb les noves vies 
de comunicació, real¬ 
itzades i previstes, molt 
probablement Llucmajor 
experimentarà un incre¬ 
ment significatiu en la 
seva població i canvis en 
l'estructura d'aquesta, i per 
tant també en les seves 
necessitats. S'haurà de 
gestionar aquest canvi 
integrant les persones i les 
noves realitats. De nos¬ 
altres dependrà que el nos¬ 
tre municipi esdevengui 
un poble-dormitori o que 
per contra sàpiga assimilar 
les noves realitats conser¬ 
vant la seva capacitat vital 
i personalitat centenària. 
Algunes dades: 
Francisco González Paredes 
Nascut a Barcelona el 1963, de família gallega. A més de Barcelona i Galicia, ha 
viscut a Oviedo, Bilbao, Burgos, Alacant, Londres i altres llocs. Fa 30 anys que 
està vinculat a Mallorca, 20 que viu a l'illa i 5 a Llucmajor. 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, és professor de Sociologia de 
l'Educació a la UIB, i de Sociologia del Turisme, Política i Serveis Socials i 
Sociologia del Medi Ambient al Centre Associat de la UNED de Palma. Imparteix 
també cursos de la UNED per a immigrants al Centre Penitenciari de Palma. Ha 
realitzat nombroses investigacions i estudis sociològics, i publicat diversos articles 
i ponències en mitjans especialitzats. Ha col·laborat amb les principals empreses 
d'estudis socials, de mercat i d'enquestes de Balears. 
Es president des de 1998 d e l'Associació de Sociologia de 1 es Illes Balears 
(ASIB), membre territorial de la Federación Española de Sociología (FES) 
Col·labora habitualment amb Ultima Hora Punto Radio amb una columna d'opinió 
setmanal, així com amb Cadena SER, IB3 Ràdio i TV, etc. 
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Sa mestra Maria Tomás se jubila 
Quan una mestra se jubi la hi ha un sentiment de buidor al Claustre. Ens feim conscients de 
la manca que comportarà la seva absència i j a l'enyoram. 
Na Maria Tomàs és una mestra singular tocada d'un tarannà especial que la fa única. 
Trobarem a faltar el seu bon fer, la seva empatia amb grans i petits, el seu deixar viure, la seva 
resposta justificativa davant qualsevol entrebanc. 
Matemàtica pura, les vuit-centes hores dedicades a cada infant que ha passat pel seu saber, 
donen una herència que els marcarà tota una vida. 
Hauran après el fort sentit de la responsabilitat, la seriositat en el treball, el respecte a la 
diversitat i l'acolliment amb calma i sosseg sense estridències. 
Possiblement l'ofici de mestre és privilegiat. 
Te dóna l'oportunitat d'ajudar a moldejar i acompanyar els infants en el seu aprenentatge de 
vida. 
La mestra dóna part de la seva energia però aquesta es multiplica i només el plaer de veure 
créixer aquestes personetes que han tingut l'oportunitat d'absorbir part del teu tarannà, no 
té preu. 
Quan una mestra es jubi la no es tanca la seva labor sinó que es veu expandida per tota la 
descendència del seu alumnat i el llegat de Maria Tomàs és d'aquests que es recordaran sem-
pre amb un somriure als llavis. 
Els seus companys de Claustre 
15 
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El "Jubileu" de na Coloma Juliá 
Catalina Font 
Foto:Victor Castells 
La nostra amiga i col·lega Coloma Julià Adrover es 
jubila. Algú va dir (crec que era una professora ja jubi-
lada) que "jubilación", en castellà, deu venir de "júbi-
lo". Així és com nosaltres ho sentim després d'aquest 
darrer any de treballar a l' IES de Llucmajor amb na 
Coloma. Va començar i acabar el seu periple profes-
sional a la docència,com a professora de llengua cata-
lana i literatura allà mateix, al seu poble, Llucmajor ja 
que els seus inicis van ser a partir de l'any 1974 i 
durant quatre cursos al Col·legi Nostra Senyora de 
Gràcia de Llucmajor fins que va arribar primer a l' 
Institut d'FP Pere de Son Gall i més tard, amb la unifi-
cació de tots dos centres de Secundària (Pere de Son 
Gall i Maria Antònia Salvà) a l' IES de Llucmajor, 
després de passar pel Politècnic de Palma i a l'Institut 
de Na Camel·la, de Manacor. 
La veritat és que, jo que ho he viscut ben de prop, 
aquest jubileu ha estat com ha dit una companya 
nostra, com unes "noces gitanes" ja que ho celebram, 
amb ella, des del passat mes de febrer. Na Coloma ha 
fet tota casta de celebracions, amb uns i amb uns 
altres,a una banda i a una altra i per tot s'ha sentit tan 
estimada... L'hem retratada a voler i li hem fet fer dis-
cursos la qual cosa ha posat a prova la seva (segons 
ella) "timidesa". Però se n'ha sortit prou bé. 
Diu na Coloma que sempre ha passat molt de gust de 
fer classes i això es nota en el record que ha deixat de 
tot l'alumnat que ha passat per les seves mans, mai 
no va ser la "senyorita Coloma" ni "Donya Coloma", 
sinó na Coloma, i punt, perquè sempre ha tractat els 
alumnes d'igual a igual i per això la recorden i la recor-
daran com és...un encant de mestra. També ens con¬ 
fessa que la darrera gran satisfacció ha estat la d'e-
scriure, el mes passat en aquesta revista, que en Pere 
Garcies Miralles, fill d'una alumna seva de la primera 
fornada, va guanyar el 2n Premi de l' Olimpíada d' 
Història organitzada per la Conselleria d'Educació. 
I la pregunta que no li hem fet és aquella que diu:"I a 
partir d'ara, a què dedicaràs el teu temps? I no li hem 
feta perquè no cal. Qui coneix na Coloma i qui l'estima 
ho sap què farà, idò com ara però encara més...Farà 
revista, Obra Cultural Balear, col·laborarà com fins ara 
amb els Amics del Poble Sahrauí i la continuarem 
veient amb la càmera penjada a punt de captar aque-
ll instant precís, aquella imatge que contribueix a 
regalar-nos tot allò que la seva mirada, de vegades 
polissona però sempre intel·ligent, immortalitza. 
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En Manolo de "Ses Sabates", un veïnat de Llucmajor 
Antònia Font 
Aquest juny, un dissabte 
al matí, hem quedat amb en 
Manolo García Moreno, o en 
Manolo de les sabates, o en 
Manolo el comunista. Des del 
principi, per algú més avesat a 
entrevistes literàries, anar a par¬ 
lar amb, com se sol dir, un per¬ 
sonatge del poble per a què ens 
expliqui la seva vida, és un poc 
desconcertant. Què li demanes a 
una persona que no coneixes 
però que has vist tota la vida? En 
fi, que hom es dirigeix a entre¬ 
vistar amb una sola pregunta: 
com vares arribar a Llucmajor? I 
a partir d'aquí, en Manolo 
comença a explicar-nos una vida 
plena d'històries, de comerç, de 
política... En total, dues hores de 
gravació impossibles de tran-
scriure literalment; com es 
resumeix una vida en dues 
hores? Com es resumeixen dues 
hores en dues pàgines? 
C O M E N C E M PEL PRINCIPI . . . 
Vaig néixer a Ciudad Real 
i ma mare, el meu germà petit 
en Javi i jo, vàrem venir el 1962. 
La història de com vàrem arribar 
comença molt abans: mon pare 
havia estat Comisario Rojo a 
Ciudad Real i, durant la guerra 
civil, va tenir una actitud que 
provocà que, en acabar la guer¬ 
ra, l'empresonassin des del '39 
fins pràcticament el '59, però no 
de tira, va sortir tres vegades i 
cada vegada va engendrar un 
fill, la meva germana al '46, jo al 
'50 i el meu germà al '59. Ma 
Mare, que havia patit moltes 
dificultats econòmiques, feia de 
fregona a l'obispat de Ciudad 
Real i, en aquell moment, el sec¬ 
retari del Bisbe era D. Pedro, un 
germà de la dona d'Antoni 
Ramis pare. El meu pare feia dos 
anys que havia vengut a 
Mallorca a fer feina a un hotel 
de Can Pastilla i D. Pedro li va dir 
a ma mare que si volia estar més 
a prop del seu home, podia venir 
a Llucmajor i treballar a ca la 
seva germana. Així, arribàrem el 
1962 i anàrem a viure al carrer 
de la Síquia. 
I ELS PRIMERS TEMPS AL 
POBLE, C O M V A R E N SER? 
A Ciudad Real jo estudia-
va a l'Escuela de los Acólitos i 
havia començat el Batxillerat; 
quan vaig arribar a Llucmajor 
tenia 11 anys i, com que 
m'anaven bé els estudis, vaig 
passar a fer el Batxillerat als 
frares; encara hi ha la meva foto 
per allà, amb unes bones orelles 
i ben magre, perquè la veritat és 
que en aquell temps patíem 
fam. Me'n record que vaig estu¬ 
diar com a becari i que per això 
havia de treure un 7 com a 
mínim. Vaig tenir el millor expe-
dient de Batxiller. Davant els 
frares hi havia un bar, que li 
dèiem "ca sa guapa" i jo sempre 
hi anava per arribar un poc prest 
perquè venien altres al·lots que 
em copiaven els deures i, a canvi, 
jo cada dia arribava a ca nostra 
amb una bossa de "xismes". 
Record moltes anècdotes d'allà; 
el professor d'Història era en 
Damià Contestí Sastre i quan 
algú a qui li havia de demanar la 
lliçó no la sabia, li demanàvem 
qualque cosa que li interessàs i, 
com que li agradava molt 
explicar, començava a xerrar fins 
que sonava el timbre i ja no feia 
preguntes a ningú. També 
record n'Andreu Martín, profes¬ 
sor de Matemàtiques; un dia, 
quan explicava a la pissarra, es 
va equivocar i quan el vaig corre¬ 
gir, en lloc d'enfadar-se va dir: 
mira aquest nin foraster si és 
ben viu, i sempre em va mostrar 
una estima especial... Als 14 
anys vaig deixar d'estudiar. 
Q U È V A PASSAR DESPRÉS, 
EN A C A B A R L'ESCOLA? 
Mon pare i ma mare 
varen trobar feina a un hotel de 
Porto Cristo i, com que no podi¬ 
en anar i venir cada dia com ara, 
varen haver d'anar-se'n a viure 
allà, de manera que jo vaig 
quedar tot sol a ca nostra i vaig 
començar a fer feina a l'esparte-
ria de "Cas Vidrier", al carrer 
Jaume I, on ara hi ha una llar 
d'ancians, n'Antoni Miralles 
Cirerol, que era majorista d'es¬ 
pardenyes i tenia dos maga¬ 
tzems, un al carrer de la Font i un 
a la carretera de Campos, em va 
donar feina d'ajudant i depend¬ 
ent. En aquest temps també 
vaig anar a estudiar anglès i 
francès a l'Institut Lul·lià, en 
horari nocturn, i devers el '66 o 
el '67 em va servir per fer l'estiu 
a un hotel de S'Arenal. Un dia, 
quan baixava la costa de Sant 
Cristòfol per anar a fer feina, 
vaig veure una nina rossa, amb 
una falda blava i una camisa 
blanca, que em va fer perdre els 
sentits fins al dia d'avui perquè 
és la meva dona. Ella en festeja¬ 
va un altre però... va anar bé!. Jo 
sempre dic que, després de tants 
anys i de cinc fills, ella té el cel 
guanyat per haver-me aguantat 
en tots els moments. 
En aquesta època, els 
meus pares eren a Porto Cristo, 
jo no podia viure tot sol i el 
propietari volia vendre ca nos-
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tra, de manera que vaig anar a 
viure primer amb el capellà 
Antoni "Calons" i, quan aquest 
se'n va anar a les missions, amb 
el capellà "Set". Quan vaig fer els 
18 anys, en Miralles em va dema-
nar si volia fer de representant, li 
vaig dir que sí i em va deixar un 
Lloid, un cotxe mallorquí, per 
anar a vendre i, ben mirat, em va 
anar bé perquè sempre he estat 
un bon venedor. 
Q U A N V A A R R I B A R EL 
M O M E N T DE FER F E I N A PER A TU? 
En Pau Manresa, que 
tenia una fabriqueta de sabates 
al carrer Major, em va dir si 
també el volia representar a ell i, 
entre una cosa i l'altra i el fet 
que jo ja tenia ganes d'indepen¬ 
ditzar-me, li vaig dir a D. Toni i 
em vaig comprar un Seat 600 de 
segona mà. En Pau em va pro¬ 
porcionar les mostres i vaig 
començar amb les sabates; era, 
més o menys, el 1968 o 69 i amb 
les comissions vaig guanyar 
molts de doblers però en aquell 
temps vendre era més fàcil 
perquè tothom era més de fiar. 
Com que m'independitzava,vaig 
anar a viure a Plaça, on hi ha el 
Bar Mundial, a can Matildo, d'on, 
després, vaig sortir amb 21 anys 
per casar-me amb na Jaumeta i 
anar a viure al carrer Major. Jo 
em vaig fer autònom i, amb el 
temps, vaig llogar un petit mag¬ 
atzem d'espardenyes al mateix 
carrer de ca nostra, allà va 
començar Sabates Manolo. 
Anava a representar a Catalunya 
i allà vaig conèixer gent i al final 
duia sabates d'aquí cap allà i 
d'allà cap aquí. Vaig contractar 
n'Esperança que ara té Dolç i 
Salat, que era molt jove i molt 
espavilada i, en un moment 
donat, una fàbrica d'Inca que jo 
representava, em va oferir estoc 
tarat per vendre'l. Com que les 
sabates d'Inca eren molt bones i 
molt cares i les tares quasi no es 
veien, la veu va córrer, vaig ven-
dre molt, Sabates Manolo va 
créixer, vaig comprar un gran 
magatzem davant les Escoles... 
però al final no va acabar gaire 
bé. 
M E N T R E T A N T , Q U A N 
VARES C O M E N Ç A R A INTERESSAR-
TE PER LA POLÍTICA? 
Als anys '70, i encara ara, 
la meva idea de la política era 
que ha de transformar la soci¬ 
etat per millorar-la i, com que jo 
som d'esquerres, em vaig anar 
interessant per aquest tema i de 
1976 al 79, vaig formar part del 
PSOE, amb el qual em vaig pre¬ 
sentar a les primeres eleccions 
democràtiques de número set, 
vaig estar amb gent molt bona, 
com en Toni Ramis Rabassa. El 
1979, a Madrid es realitzà el 28è 
congrés del PSOE, hi vàrem anar 
amb en Ramon Aguiló (el batle 
de Palma) i altres delegats, entre 
els quals destacava en Fèlix 
Pons, també hi havia en Toni. El 
congrés no va anar així com a mi 
m'hauria agradat, alguns vàrem 
ser considerats uns radicals i 
ningú va voler parlar de marx¬ 
isme sinó que va resultar que el 
partit volia desvincular-se de la 
Internacional Socialista per 
decantar-se cap a un camí 
europeista que a mi no em va 
convèncer perquè era massa 
capitalista. Arrel d'aquest con¬ 
grés, de la conseqüent reforma 
de l'executiva i del canvi de 
direcció ideològica, vaig deixar 
el PSOE. 
Laboralment, els tres 
anys del PSOE varen coincidir 
amb la baixada del negoci i, al 
final d'aquest període,jo ja esta¬ 
va enfonsat. 
D ' A Q U Í A U N M O M E N T 
T O R N A R E M ALS T E U S N E G O C I S 
PERÒ DESPRÉS DE L 'EXPERIÈNCIA 
SOCIALISTA, Q U È V A PASSAR A M B 
LA TEVA ACTIVITAT POLÍTICA? 
Al cap de tres mesos de 
deixar el PSOE, el PC em va venir 
a cercar, el 1980, i jo encara tenia 
moltes ganes de fer alguna cosa 
per a la societat. Vaig arribar a 
ser Secretari General de 
Llucmajor, on érem 63 afiliats, i 
Secretari d'Organització del PC 
de les Illes Balears, que va passar 
a dir-se el PCB perquè nosaltres 
no formaven part exactament 
del PC d'Espanya sinó que ens 
n'escindíem perquè volíem 
seguir una línia prosoviètica. El 
PC i el Sindicat estaven molt 
units, no com ara en què els 
sindicats pareixen una simple 
gestoria; jo sempre he cregut 
que un sindicat ha de ser una 
unió de classe dels treballadors 
per defensar els seus drets, no 
només per revisar la nòmina. 
En un moment donat, 
però, a nivell estatal, l'euroco-
munisme de Carrillo va fracas¬ 
sar, el PC va tenir uns resultats 
electorals terribles i va entrar en 
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mans de reformistes, i va ser 
quan, des del PSM, va arribar en 
Groske al PCB, i després es va 
derivar a la fusió amb EU. Fins en 
aquell moment, nosaltres 
havíem estat fent bastant feina i 
havíem col·laborat estretament 
amb el PSM d'Antoni Llompart 
defensant S'Àguila i S'Estalella i 
a mi m'hauria agradat incorpo¬ 
rar un punt de vista nacionalista 
perquè si el PCB podia arribar a 
l'internacionalisme, ho havia de 
fer defensant primer el nostre 
redol, una mica a l'estil de 
Batasuna, la idea d'un país propi 
amb un línia "socialista" (social) 
i nacionalista. Jo tenia moltes 
esperances posades en Joan 
Matamales, que era el capda¬ 
vanter dels joves comunistes 
però la institucionalització de la 
política, del poder fàctic, és un 
problema perquè permet que 
moltes persones "s'apalanquin a 
la poltrona". 
Vaig deixar la política el 
1992, després de presentar-me 
dos pics per a batle amb EU. 
Q U È ÉS EL MÉS DECEPCIO-
N A N T Q U E HAS APRÈS DE LA 
POLÍTICA? 
Jo som comunista i crec 
que ha d'existir un concepte rev-
olucionari que transformi la 
societat per a millor. Crec que hi 
ha d'haver llibertat política i que 
s'ha d'educar la gent en llen¬ 
guatge polític perquè la societat 
està molt enganada, la política 
s'haurà de refer perquè tal com 
funciona no pot anar enlloc i hi 
ha una crisi total de valors 
polítics. Crec que les idees polí¬ 
tiques no es poden criminalitzar, 
que els conceptes de 
demòcrates i nacionalistes 
estan del tot manipulats, que les 
coses s'han de poder dir clara¬ 
ment i que si, per exemple, una 
esquerra vol qüestionar la 
monarquia ho ha de poder fer 
sense haver de pagar una multa 
o, un altre exemple, si es vol dis-
cutir sobre el concepte de terror¬ 
isme, per què no es pot opinar 
amb llibertat sobre els etarres o 
sobre l'exèrcit nord-americà? 
D'aquesta crisi de valors, 
del moviment antiglobalització, 
com es diu ara, també, n'ha de 
sortir alguna cosa o això esper, 
perquè si el capitalisme triomfa 
i llocs del món com ara Àfrica 
continuen sent explotats i 
morint-se d'aquesta manera, la 
Història serà ben trista. 
M O L T BÉ, T O R N E M 
ENRERE, C O M V A C O N T I N U A R LA 
TEVA V I D A EMPRESARIAL DESPRÉS 
DE L ' E N F O N S A D A DE SABATES 
MANOLO? 
Entre el 1980 i el 1985 va 
ser una època realment molt 
dolenta; en aquesta època de 
crisi en què ho vaig perdre tot, 
vaig entrar en una depressió 
molt forta. Havia hipotecat ca 
nostra del carrer de Santa 
Càndida per intentar salvar el 
negoci però la llei hipotecària 
era molt estricta i no vaig poder 
renegociar la hipoteca, de man¬ 
era que em vaig trobar en una 
argolla que em va enfonsar 
completament i amb ordres 
judicials que em feien fora de 
casa, o sigui que vaig acabar 
vivint d'okupa a ca nostra 
durant anys. Avui les empreses 
fan suspensió de pagaments i 
quasi no passa res però, en 
aquell temps, era diferent i, si 
t'equivocaves, la societat et mar¬ 
cava. 
Després de perdre 
Sabates Manolo, amb les restes 
que m'havien quedat, em vaig 
dedicar a anar a vendre pels 
mercat i vaig passar cinc anys 
dolentíssims en què em va sal¬ 
var el fet que durant molts de 
mesos, quan ja havíem perdut la 
casa, algú desconegut em deixa¬ 
va, cada final de mes, un sobre 
amb doblers dins la persiana de 
la finestra. Crec que sé qui era 
que ens ajudava, però mai n'he 
tengut la certesa; la realitat és 
que aquesta persona va surar la 
meva família durant aquests 
cinc anys i voldria que aquesta 
entrevista servís, en tot cas, per 
donar-li les gràcies. 
Després de la temporada 
de mercats, em vaig desvincular 
de la política activa i, gràcies a la 
meva dona, vaig acabar sortint 
de la depressió. Fins aquí, tot el 
que havia viscut i tot el que vaig 
fer, ho tornaria a fer. 
A Q U È ET VARES DEDICAR 
Q U A N DEIXARES ELS MERCATS? 
Em vaig dedicar a 
Continente. És a dir, comprava 
les superofertes d'aquest centre 
comercial i, carregant-hi un poc, 
encara podia vendre el producte 
més barat que la casa original; a 
poc a poc, em vaig fer una llista 
de clients que em demanaven el 
que necessitaven, jo anava a 
Continente, ho comprava i els ho 
entregava; vaig arribar a proveir 
supermercats com l'Spar. A part 
de Continente, un dia vaig veure 
que a la ronda de Llucmajor 
havien obert una fàbrica de 
cervesa i vaig anar a demanar si 
necessitaven algú i vaig acabar 
fent-me'n accionista i vaig estar 
amb ells dos anys fins que vaig 
vendre les accions i amb el que 
vaig reunir vaig poder tornar a 
remuntar. El 1995, Hisenda em 
va fer una inspecció i després 
d'estudiar les capses de sabates 
on tenia guardats tots els 
tiquets d'aquests anys de com¬ 
pra a Continente i venda a ter¬ 
cers, em van posar una multa i 
em vaig haver de fer legal i, així, 
em vaig convertir, l'any 2000, en 
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distribuïdor de licors i adrogue-
ria. 
J A ENS H E M PLANTAT AL 
PRESENT, DONCS? 
Sí, ara tenc aquesta 
empresa que se diu Suvilico 
Balears, S.L.; duim el magatzem 
els meus fills, dos representants 
i jo i ara que hi torna a haver una 
greu crisi, resulta que em trobo 
en procés d'expansió perquè, a 
més de vendre a majoristes, 
hem ampliat el negoci a 
minoristes, o sigui que no em 
puc queixar. Treballo, tenc la 
meva família i llegeixo, que 
m'agrada molt. I, sobretot, vull 
donar les gràcies a na Jaumeta 
perquè m'aguanta i m'estima 
encara ara. 
E N M A N O L O V A N É I X E R A 
C I U D A D REAL, FILL DE RAFAEL 
G A R C Í A A N T Ó N I DE M A N U E L A 
M O R E N O M A R T Í N E Z . V I N G U É A 
L L U C M A J O R I ES CASÀ A M B 
J A U M E T A O L I V E R R I P O L L , FILLA 
D ' A N T O N I O L I V E R M I R , A . " E L FER-
RER P E R D I U " , I DE C A T A L I N A 
RIPOLL V I D A L . T E N E N CINC FILLS: 
N A C A T A L I N A M A R I A , EN RAFEL 
T O N I , EN T O N I X A V I E R , EN J A U M E 
M A N U E L I N A M A R I A DE G R À C I A I 
LA FAMÍL IA H A C O N T I N U A T CREIX-
E N T A M B ELS DOS FILLS DE N A 
C A T A L I N A I EL NÉT PETIT, FILL D 'EN 
RAFEL. ESPERAM Q U E LA V I D A ELS 
S O M R I G U I A TOTS. 
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QUADERNS DEL FUM MAJOR 
Malsofridura d'estiu 
Juliol ha començat canicular, 
com si la monja frissàs d'en¬ 
cendre els focs de l'estiu més 
inapel·lable . Temperatures 
per damunt els trenta graus, 
nits calentes, aire xafagós de 
Migjorn o Xaloc . A posta de 
sol no es mou ni una fulla 
dels rosers emparrats del cor¬ 
ral, encara no t'has eixugat de 
la dutxa i la pell torna a afer¬ 
rar-se d'una suoreta enganx¬ 
osa, com figot, i el pes d'una 
mena de cansament t'esclafa 
el cos i l'ànim. 
A la televisió, d'això en diuen 
bon temps. Clar que, acte 
seguit, dediquen reportatges 
al que anomenen onada de 
calor, com si fos tan poc cor¬ 
rent, tan excepcional que 
Juliol es presenti ofegador. 
Immediatament, com cada 
estiu, els presentadors del 
telenotícies de torn ( que 
vénen a ser tots els telenotí-
cies), igual que els redactors 
del diari de torn, acudint al 
comunicat o les declaracions 
del metge o, més mal, d'algun 
Director General de la cosa 
sanitària ens donen les 
instruccions pertinents, que 
bàsicament ens expliquen 
que quan fa un soleller inso¬ 
portable convé anar per l'om¬ 
bra, que si hem d'aguantar el 
diluvi de plom pel motiu que 
sigui convé posar-se capell, 
que quan fa una calorada 
convé beure. 
Tanta sort que ens ho 
expliquen, mai m'hauria pas¬ 
sat pel cap fer coses tan rares 
i poc naturals, no em deix de 
meravellar de com la humani-
tat ha pogut sobrevire un 
milió d'anys sense l'ajut de 
tan preciosos descobriments 
de la ciència avançada i la 
sociologia de masses. El 
moment de glòria és per l'in-
formatu que anuncia que una 
generosa autoritat ciutadana 
de la cosa sanitària ( o era de 
protecciò civil ?) ens explicarà 
que hem de fer si, malgrat els 
seus benèfics avisos alguna 
persona del nostre entorn 
pateix un cop de calor... i surt 
el polític recomanant, ben 
seriosament, amb posat de 
trascendència, que si algú no 
es troba bé, o defalleix a causa 
de la calor .e l que hem de fer 
és cridar el metge. Uau ! 
+ + + 
De veres els nostres conciu¬ 
tadans, els nostres con-
teleespectadors, són tan radi¬ 
calment curts de gambals que 
és necessari recordar-nos 
aquestes elemental itats, 
aquests tòpics, certs però de 
pur sentit comú, cada vegada 
que fa una mica de calor, 
emprenyosa de veres, però 
d'allò més previsible i corrent 
a l'estiu? 
O, a força d'autoritats ciu¬ 
tadanes amb ganes d'oferir-
nos l'espectacle de la seva 
gesticulació protectora, de 
suposats mitjans de comuni¬ 
cació que necessiten omplir i 
presentar estadístiques 
acceptables d'audiència, a 
força que ens tractin com a 
beneits irresponsables, inca-
paços de tenir la cura més ele¬ 
mental, natural, òbvia, de nos¬ 
altres mateixos, ens acabam 
convertint en una societat 
d' immadurs irresponsables, 
etc, etc? 
Perquè no deixa de ser cert 
que seguim mirant les 
mateixes televisions, llegint 
els mateixos diaris, votant els 
mateixos polítics. 
Sánchez Ferlosio, a un dels 
seus assajos imprescindibles, 
contundents en el contingut, 
sensacionals en la forma, ja 
deia que un dels més impor¬ 
tants problemes del peri¬ 
odisme actual és la necessitat 
d'omplir cada dia, tant si hi ha 
fets destacables com sinó. Hi 
pensava fa uns mesos, quan 
una atribulada redactora, 
micro en mà i en directe des 
d'una ria gallega informava 
entre espants de la catàstròfi-
ca situació generada per una 
tempesta que no havia deixat 
sortir els pescadors des de 
feia dos dies..però no passa 
amb una regularitat 
innegable des de fa segles, 
això, per allà? 
En fi, pot ser si algú s'entrete¬ 
nia en fer de periodista de 
veres, és a dir en pensar 
quines són les informacions 
veritablement importants, les 
que afecten decisivament la 
vida dels ciutadans, i en , 
després de contar-les, anal -
itzar-les i explicar el perquè de 
la seva importància, que hi ha 
qui ho intenta, és més que 
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probable que els programes 
de pornografia sentimental 
de suposats famosos li fessin 
el feix de l'audiència damunt. 
Si al París de 1968 pintaven a 
les parets allò de Un milió de 
mosques no poden anar 
errades, menjau merda, ara ja 
ho som a Un milió de mosques 
no poden anar errades, recep-
tau merda, esquitxau-ne 
arreu, declarau-la fàcticament 
obligatòria. 
+ + + 
Malsofridures d'estiu, que no 
conhorta ni l'espectacle mul¬ 
ticolor que ofereixen, en obrir 
la gelera, cireres, albercocs, les 
primeres prunes, la majoria 
regalades per amics gen¬ 
erosos, cosa que les fa encara 
més saboroses. Uns amics, per 
cert, que em diuen que 
enguany de figues flors n'hi 
ha hagut poques, en no ser al 
súper. l'apotecari Pons, el 
nostre apassionat i enci¬ 
clopèdic erudit , que ha estat 
unànimement reconegut pel 
seu llibre gairebé colossal 
sobre el tema, segur que ens 
ho sabria explicar. No sé si 
també ens sabria explicar la 
proliferació de caragolí, que 
per matx que faci no en farà 
tant al nostre foravila com 
aquesta bèstia que són els 
humans sense manies i els 
polítics que permeten, quan 
no fomenten, l'urbanisme 
il·legal. 
+ + + 
Passivitat i lassitud estivals 
que fan ganes d'aparcar fins 
la tador reflexions àrdues com 
ara alguna que esdevenia 
especialment punyent amb 
motiu de les recents eleccions 
europees, que de vegades fa 
l'efecte que no haguessin 
existit mai. 
Ho escric pensant en l'espec¬ 
tacle lamentable i descorat¬ 
jador que varen oferir els par¬ 
tits que podríem enquadrar, 
per entendre'ns aviat, en el 
nancional isme progressista. 
Un desacord que té massa 
precedents i que em costa no 
entendre des d'una suma de 
diferències personals, vicis 
arcaics de l'esquerra i una 
esterilitzadora i gens exem¬ 
plar baralla per un patrimoni 
de vots veritablement migrat, 
massa escàs per fer-ne par¬ 
tions sense condemnar-se a 
un fracàs que afecta tots 
aquells que, per sensibilitat i 
idees venim a representar la 
parròquia més previsible 
d'aquests partits. 
L'actitud d'Esquerra 
Republicana, el seu tot o res, 
em sembla ben poc edificant, 
ben contraproduent si enlloc 
de pensar en termes de nego¬ 
ci electoral partidista o pen-
sam en termes de país. El 
resultat de la seva coalició 
amb Entesa, és a dir amb un 
sector fugit del PSM precisa¬ 
ment per desacord amb la 
inciativa del Bloc, és el que és: 
han sumat els vots de la 
família dels components d'en¬ 
tesa i poca cosa més. Crec que 
haurien de pensar-hi seriosa¬ 
ment. 
Mentre, com a membres del 
Bloc, la mateixa ER i el mateix 
PSM continuen formant part 
d'un govern que sembla no 
haver après res de la derrota 
del primer Pacte de progrés. 
No tant per la seva gestió en 
àrees concretes com ara la 
cultura, ans per una visió més 
ampla que podem anomenar 
de país, de gran política, visió 
d'Estat podríem dir si en ten-
guéssim o veritablement 
esperassem tenir-ne de propi. 
Ja no parl de Son Espases, de 
les polítiques de crisi que 
legalitzen places hoteleres 
il· legals ( vaja, on és aquí 
aquella seguretat jurídica que 
retreuen sempre que els 
convé els especuladors del 
territori ?), coses que em fan 
Sant Llorenç, 78 A 
MES D'AGOST TANCAT 
9 7 1 9 0 3 9 7 9 
LA PIZZERIA ÉS UNA EMPRESA QUE NOMÉS EMPRA MATÈRIES PRIMERES 
LA MASSA ES PREPARA DIÀRIAMENT A LA MATEIXA PIZZERIA 
T E N I M UNA VARIETAT DE 51 CLASSES DE PIZZES 
TAMBÉ N'HI HA DE PEIX, VEGETARIANES, CALZONES .. . 
EL SERVEI ÉS RÀPID I A DOMICILI I TAMBÉ PER ENDUR-SE'N 
PER A POSTRES HI HA GELAT I TIRAMISSÚ CASOLÀ, 1 0 0 % ITALIÀ 
L'HORARI ÉS DE LES 1 9 ' 3 0 A 2 3 ' 3 0 . ELS DIJOUS TENIM TANCAT. 
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demanar-me si no seria prou 
més convenient estrennyer-se 
allò que calgui i fer oposició 
pura i dura, que pot-ser és 
l'única manera de fer-se 
respectar, vist el que anam 
veient. Ni d'aquesta ben difí-
cilment explicable política de 
si però no, de formam govern i 
li feim costat però llavors 
emetem comunicats en pla no 
he estat jo, ho he fet per 
força... 
Aquest servidor és un dels 
que varen pagar per dur les 
imatges de TV3, i que ara,amb 
governs suposadament pro¬ 
gressistes i amb forces 
nacionals tant al principat 
com a les Illes he d'aguantar 
les excuses tècniques i la ges¬ 
ticulació banal al mateix 
temps que constat la recula¬ 
da, la retallada, la censura. 
Com podran demanar-me que 
els voti, d'aquí a dos anys? 
Com podré fer-los costat 
públicament? Que m'ho 
expliquin per favor, i que m'ho 
expliquin aviat i de manera 
que ho pugui entendre. 
Perquè ara mateix tenc un 
atac espriuà de ganes de fugir 
nord enllà, on almanco farà 
un poc més de fresca i la sen¬ 
sació de derrota, de fracàs 
col·lectiu, m'agafarà de més 
lluny . 
Just ara, que mentre lladren 
els cans i bramen els ases de 
sempre, els Delgados popu¬ 
lars que fan bons els Rabascos 
empresonables amb tot allò 
de la dictadura catalanista, 
resulta que les crues estadís¬ 
tiques assenyalen el retrocés 
del català a Catalunya de 4 
punts de percentatge els dar¬ 
rers cinc o set anys. I nosaltres 
agafant-nos-la amb paper de 
fumar i tant de benemèrit 
hipòcrita insitint amb allò de 
promoure l'amor, però sense 
cap mesura pràctica, perquè 
aquestes són, ai unes imposi¬ 
cions menys acceptables que 
les mil imposicions del castel¬ 
là que he d'aguantar cada dia, 
a cada passa. 
+ + + 
Com un dragó a com un 
caragol m'amag davall una 
pedra a esperar que passi 
l'estiu , a veure si amb la fres¬ 
ca de la tardor m'espassa una 
mica aquesta aspra mal -
sofridura. 
Una malsofridura que no 
m'espassa ni amb notícies tan 
celebrables com la decisió en 
plenaris del Consell de 
Mallorca que consolida el pro¬ 
jecte de Centre internacional 
de fotografia, tan curioses 
com que ara la vella carretera 
que passa pel Molinar es digui 
oficialment, per decisió de l'a-
juntament de Palma, carrer de 
Llucmajor, que un equip d'ar¬ 
queòlegs que cercava restes 
talaiòtiques hagi descobert 
en terres l lucmajoreres, a 
l'abric de S'Escolà, les restes i 
els rastres d'un post de con¬ 
trol tardoromà, de fa quinze o 
setze segles. 
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RETALLS 
Maties Garcias 
D I M I S S I Ó . En el plenari de l'Ajuntament de dia 24 de 
juny vaig presentar la dimissió com a regidor del 
Bloc per Llucmajor S'hauran complit dos anys des 
de la constitució del consistori sorgit de les elec¬ 
cions municipals del 27 de maig de 2007 
R A O N S . Tot té un perquè. El meu,vet-lo ací:amb dos 
anys de trajectòria municipal es fa difícil mantenir 
amb el rendiment que pertoca la dedicació a 
l'Ajuntament i a la direcció de Cultura del Consell, 
que també exercesc des de mitjan juliol de 2007. 
Sobretot si hi conflueixen situacions personals i 
familiars que dificulten estar a l'altura de la dedi¬ 
cació necessària. No és impossible, però ateses les 
circumstàncies crec que és millor deixar pas a altra 
gent. 
B L O C . I aquí també hi entren les raons polítiques: 
l'opció que va encapçalar el 2007 na Joana Lluïsa 
Mascaró i en la qual jo anava de segon, no era 
només una candidatura de PSM. Bé o malament, 
amb perspectives de futur o flor d'un estiu conjun-
tural (tot això s'haurà de decidir de nou), férem 
coalició amb EU-Els Verds i va néixer el Bloc per 
Llucmajor. Dins l'opció electoral, hi ha més gent, i 
també volen jugar el seu paper. Ara en tendran l'o¬ 
portunitat. 
P S M . Dins la coalició local hi ha un cert esquer-
ranisme, hereu del comunisme, que no és ben bé la 
meva opció. La respect i hi puc col·laborar, si és 
democràtica. La meva força política de sempre és el 
PSM i allò que representa: mallorquinsime, pro¬ 
gressisme i ecologisme, uns pilars ideològics al 
servei de la democràcia i exercits amb honestat. No 
ho tenc per cap monopoli, però sí per una aspiració 
decidida i amb fruits tangibles. 
AGITACIÓ. Tot i que personalment he estat en una 
segona línia, s'han viscut temps agitats durant 
aquests dos anys a l'Ajuntament: dimissió del batle 
i retirada i detenció de Rabasco per condemnes 
judicials, elecció de nou batle i etapa de govern en 
minoria després de la ruptura amb ASI; arribada de 
la crisi econòmica i envestida consensuada de 
noves obres que canviaran la fesomia del poble; 
paper d'oposició influent i actiu de Joana Lluïsa; 
impossibilitat d'un govern alternatiu; llargues dis¬ 
cussions sobre endeutament i finances... I final¬ 
ment, nou govern amb pacte PP-UM tot just estre-
nat. Si no hagués de parèixer frívol, diria que com a 
mínim ha estat entretengut. 
MOMENT. En temps de convulsió, no facis mudances. 
És una dita dels jesuïtes (gent molt llesta, per cert) 
que es pot aplicar al temps en què he presentat la 
dimissió: ara és el moment perquè, després dels 
terrabastalls, el consistori entra en una certa calma 
política amb el pacte PP-UM, tot i que amb uns 
resultats que s'hauran d'avaluar. 
AMISTATS. En tot cas, crec que el meu pas per la 
Casa de la Vila, no m'ha impedit de travar coneix-
ences i amistats personals de qualsevol signe 
polític. Crec que això està bé i agraesc l'experiència 
viscuda: discrepar si cal, però mantenir les formes i 
un fons comú compartit de persones que fan feina 
per la ciutat. 
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XERRADES DE CAFÈ 
De moliner mudaràs... 
Un que escoltava 
-Ell què te penses, ja torn a estar tot assustat. 
-I ara què te passa? 
-I què m'ha d'haver de passar? Jo t'ho diré. Ja 
saps que quan hi ha canvis sempre m'esper la 
mala. 
-Jo no ho sé si canviaré res, emperò el sistema 
sí que canvia; vull dir el sistema de comercialit¬ 
zació de la corrent elèctrica. 
-Ja tens raó, a mí també em preocupa. I saps el 
que més? Idò que és la mateixa companyia 
subministradora l'encarregada d'informar-nos 
de les altres comercialitzadores i que continua¬ 
rà essent la propietària de la xarxa elèctrica. 
-Així si què!... I amb quina cara li dius que vols 
esser client d'una altra companyia? 
-Jo crec que no faré res; ja som client de poc 
consum i no crec trobar-hi diferència. 
-Ai! 
-En dir ai, ja hem rebut. 
-Sols que m'entenguis; si canvies, malament, si 
no canvies, pitjor. 
-Redell salat! No sabem mai si l'endevinam. 
-Jo no he vist informació que m'ajudi a decidir. 
-Jo tampoc i confiï amb el temps encara tenir 
poder de decisió, només faltaria que mos obli-
gassin a casar-mos amb una companyia sense 
poder-mos separar. 
-Me preocupa molt això de "comercializadora 
de último recurso". Al meu mal entendre pens 
que el nostre últim recurs serà passar "pel 
tub",com sempre. 
-Com que no mos haurem canviat pensaran 
que volem dir que ja ho tenim bé com estam; i 
si mos hem canviat tendrem la propietària del 
cablejat "cabrejada". I que no és guapo això? 
-Serà com l'assumpte del teléfon, que si has 
fuit de Telefònica, ja has begut oli, no s'acaben 
els problemes. Conec gent que ho ha passat 
tan malament que han hagut de tornar al pri¬ 
mer subministrador. 
-Ja tremol. Ara veig que el que no va és el siste¬ 
ma. 
-Per descomptat que és el sistema... 
-Idò que? No hi ha res a fer? 
-Jo no conec el canviar per bé. I si no dius res ja 
ho saps: de les llengos molles... 
-Saps què te sé dir? 
-Sí que ho sé. Que de moliner mudaràs, però de 
lladre no escaparàs. 
-Exacte. 
B A S T I M E N T S 
T a p i s s a t s , T e i x i t s i B à s i c s 
• Tapisseria, cortinatges i decoració 
• Cadires, butaques i sofàs desefundables 
• Bàsics: edredons, fundes nòrdiques, llençols... 
Pescadors 12 • 07620 Llucmajor • tel. 971 662348/653826835 
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TEMPS PASSAT 
Els padrins de la Capella de les Germanes 
Missioneres dels Sagrats Cors 
Antoni Montserrat 
Ignasi Barceló 
Aquesta foto va esser feta el dia que s'inaugurà la capella de les Monges dels Sagrats Cors. 
Per celebrar aquest acte es va fer una gran festa on hi assistí gent de tot el poble, sobretot 
les persones que hi havien anat a l'escola o tenien bones relacions amb la Congregació. 
Els números 1 i 2 de la foto formaven part del públic. Els altres foren els que apadrinaren les 
distintes parts de la capella: Els 3 i 4 foren els padrins de l'altar, els 5 i 6 no hem pogut saber 
que apadrinaren, els 7 i 8 els de la façana, i els altres 9,10 - 11,12 i 13,14 ho varen esser, per par-
elles , de les tres campanes que culminaven l'edifici. 
1 . - Jesús Maestre Gómez (dif.) casat amb na Jerònia (a. de Son Fullana).Tengueren una filla na 
Maria Antònia. 
2.- Joan Garí Belmonte casat amb na Francisca Biosca Pardo. Tenen tres fills, na Francisca, en 
Joan Antoni i en Miquel Àngel. 
3.- Joan Ferrando Rigo (a. de Garonda) casat amb n'Aina 
4.- Catalina Moragues Caffaro casada amb en Joan Mir Serra.Tenen tres filles: Na Margalida, 
n'Elisa i na Maria Antònia. 
5.- Miquel Font Vidal casat amb n'Aina Salvà.Tenen dos fills, en Tomeu i n'Antoni. 
26 
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6.- Maria Salvà Quetglas ( de Ca's dentista 
Flauta) casada amb Miquel Rosselló. Tenen 
tres fills en Jordi, na Maria Antònia i en Josep. 
7.- Antònia Arbós Tomàs casada amb Pedro 
Mut Ballester (a. Mut des Pont). Tenen dos 
fills, na Magdalena i en Joan. 
8.- Antoni Manresa Tomàs casat a m b na 
Francisca Monserrat Oliver. Tenen dues filles: 
na Margalida i na Rosa. 
9.- Antònia Garcias Vidal casada a m b en 
Rafel Riera Ferretjans. Tenen dues f i l les, 
n'Antònia i na Joana Aina. 
10.- Llorenç Caldés Socias ( dif.) casat amb 
Maria Aida Baan. 
11. - Maria Magdalena Ramis Salvà, parella de 
Jaume Amengual Salvà. 
12.- Joan Clar Monserrat (a. Boleno) casat 
amb Carme Arbós Galdón. Tenen un fill en 
Joan. 
13.- Margalida Pocoví Garcias casada amb 
Climent Ramis Noguera (a. Cameta). Tenen 
un fill, en Sebastià. 
14.- Miquel Garau Garau (a. Descalç, a. 
Barraca) casat amb na Maria Juan . Tenen 
dues filles na Maria i na Maria Antònia. 
Servei de begudes 
i menjars de qualitat 
a bon preu 
Avda. Carles V 
Tel. 66 11 17 
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GENT DE LA VILA 
Pere Antoni Noguera i Sastre 
Pere Antoni a. Batlet 
Ignaci Barceló 
Joan Jaume 
Avui tenim el gust de parlar amb 
un home molt conegut dintre del 
nostre poble i amb una llarga, 
llarga, trajectòria vivencial entre 
nosaltres. Ell , ara a poques dates 
de complir els cent anys de vida, 
ens aproparà a unes èpoques 
passades i ens farà reviure 
moments de gran importància 
per a la nostra societat en el 
segle XX. 
O N VÀREU NÉIXER I Q U I EREN ELS 
VOSTRES PARES? 
Vaig néixer a Llucmajor al carrer 
Major número 157, en aquesta 
mateixa casa, el dia 21 de juliol de 
l'any 1909. 
El meu pare era en Rafel Noguera 
Salvà, a. Batlet i la mare na Maria 
Sastre Solivelles, eren foravilers, 
treballaven terres pròpies al 
predi de Cugulutx on el meu 
padrí hi comprà una finca amb 
una caseta que els pares varen 
anar ampliant. El pare sempre va 
treballar amb els seus germans a 
les finques paternes i a més 
anaven a fer jornals pels voltants. 
C O M V A TRANSCÓRRER LA VOSTRA 
INFANTESA? 
Dels primers anys tenc uns 
records molt llunyans a hores 
d'ara.Vaig fer el que feien la resta 
d'al·lots d'aquella època jugar 
pels carrers dins la vila, ajudar els 
pares als treballs del camp i anar 
a costura a aprendre lletra i qua¬ 
tre números. Vaig anar a escola 
amb els frares de baverai, al Lloc 
Sagrat, i per a poder combregar 
vaig aprendre les oracions i el 
catecisme. Uns anys després 
aniria a classes amb el "Coixet de 
s'Àguila",dues hores cada dia,fou 
amb el qui vaig aprendre més,era 
un bon professor. A hores d'ara ja 
estava treballant amb els pares a 
la finca, ells em compraren una 
bicicleta amb la qual feia el camí 
a l'horabaixa. Després d'anar les 
dues hores a classe passava el 
vespre a Llucmajor i en bon 
dematí tornava a Cugulutx on la 
mare m'esperava amb un bon 
berenar, xulla salada torrada, 
sobrassada, o coca que havia fet 
al forn de llenya, i seguidament 
passava a fer les feines que me 
manaven. 
Pere Antoni Noguer quan era fadrí 
C O M ERA LA V O S T R A FEINA? 
Al camp sempre hi manquen 
braços i una vegada combregat 
vaig passar a ser considerat una 
persona el suficientment gran 
per fer feina. Les meves tasques, 
en un principi, foren les d'ajudar 
als treballs que els majors 
estaven fent i anar d'aquí a allà 
donat una mà. 
La feina estava i està, a la page¬ 
sia, condicionada per l'època de 
l'any en què ens trobem. A la tar¬ 
dor preparàvem les terres llau¬ 
rant i abonant-les per poder sem-
brar el gra que ens donaria la fari¬ 
na pel pa i menjar pel bestiar. 
L'època del llaurar era de molta 
feina, treballàvem amb un parell 
de mules i una vegada acabada la 
tasca a casa fèiem jornals a les 
finques dels voltants. A l'hivern 
després de la sembra 
començàvem a esmotxar els 
ametlers, les figueres, els gar¬ 
rovers i la resta d'arbres i emma¬ 
gatzemàvem la llenya per a tot 
l'any. A la primavera i a l'estiu 
anàvem fent la feina que el camp 
demandava. 
La cura de la guarda d'ovelles i els 
porcs també era una de les 
meves tasques. En els moments 
dels naixements era molta l'aten-
ció que s'havia de posar per aju¬ 
dar a dur a bon port l'anyada. La 
feina mai s'acabava si un volia 
anar augmentant. 
Q U È MÉS RECORDAU D'AQUELLS 
ANYS? 
Record que en aquells anys aug¬ 
mentàrem amb més terres, com¬ 
prant, l'any 1925 un tros dins els 
establits de Son Taixaquet. El tros 
feia partió amb la nostra finca de 
Cugulutx, i si bé la terra no era 
massa cosa, garrigons, serrals 
prims, terra per fer rotes, però 
millorava el que teníem. 
Anàvem augmentant segons les 
nostres possibilitats i a cada 
venta que fèiem una part la des¬ 
tinàvem a les compres per millo¬ 
rar. 
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Vàrem comprar a Porreres una de 
les primeres màquines de segar 
que hi va haver i en els primers 
anys férem molts de jornals de 
segar per altres a més de segar 
allò nostre. 
C O M ERA LA V O S T R A V I D A A FORAV-
ILA? 
De diumenge horabaixa i fins al 
dissabte dematí érem a la finca 
treballant i tenint cura del bes¬ 
tiar i l'aviram. A vegades,sobretot 
quan eren moments de "poca 
feina", anàvem a passar la vetlla-
da als establits veïnats amb la 
resta de famílies que hi havia a 
l'encontrada. Eren vetllades que 
record molt perquè estaven 
plenes de bons moments. Els 
petits,jo entre ells,envoltàvem a 
les padrines que ens contaven 
contes, a la vegada que els 
majors parlaven de les seves 
coses. En algunes ocasions 
acabava en ball. 
A la pagesia, en aquells anys, ens 
ajudàvem molt en el moment de 
més feina i tots els veïnats 
anàvem a donar una mà el dia de 
la tosa de les ovelles o el dia de 
les matances i sempre acabava 
amb un bon dinar per als pres¬ 
ents i amb festa on no hi podia 
mancar el ball, els contes i jocs 
d'entreteniment. 
El dissabte cap a Llucmajor i el 
diumenge a missa i a comprar les 
coses que necessitàvem per a la 
resta de la setmana i després cap 
a la finca on moltes vegades ja hi 
dinàvem. 
A la finca fèiem pa, panades, 
pastissos de bleda i patates, coca 
en verdures, en trempó, ... tot al 
forn de casa i la verdura que 
empràvem era feta a l'hortet 
devora les cases. A l'hortet hi 
sembràvem un poc de tot i a les 
èpoques que pertocava i els seus 
fruits condicionaven, en moltes 
d'ocasions, el menjar que es 
posava a la taula. Record que des 
de sempre les carxoferes estaven 
sembrades al voltant del trosset, 
aferrades a la paret, i l'espai inte¬ 
rior era on es feien la resta de 
parades pròpies de l'època: cols, 
colfloris, cebes, alls, grells i por¬ 
ros, domatigueres, pebres, mon¬ 
getes, també hi havia julivert, 
herba-sana, i safrà. Regàvem 
amb l'aigua de l'aljub però 
moltes vegades la verdura era 
feta a la seca amb molta feina de 
cavar. 
O N FÉREU EL SERVEI MILITAR? 
Vaig fer els servei militar a 
Infanteria l'any 30 a Ciutat al 
Regiment de Balears núm. 42 i hi 
va haver un fet curiós amb la 
meva quinta, en el moment de lli-
cenciar-nos, després d'haver fet 
un any de servei menys dos dies, 
fins i tot havíem fet un sopar d'a-
comiadament, quan ens varen 
donar la notícia que amb l'entra¬ 
da de la República la nostra quin¬ 
ta havia de fer-ne un any més. 
L'amo en Pere A.; la seva dona, na 
Francisca,i els dos fills: na Maria i en 
Rafel, el dia de la primera Comunió 
I D U R A N T EL M O V I M E N T ? 
Vàrem ser cridats a files una altra 
vegada. Vaig anar a Manacor en 
fer front al desembarc d'en Bayo i 
després vaig ser destinat a la 
Península amb la finalitat d'anar 
a cobrir baixes. El nostre regi¬ 
ment era el Regiment Zamora, 
d'infanteria, i la companyia la 
Quarta, que tenia el seu destí a la 
Corunya. D'allà anàrem a Castelló 
i després a Cartagena en el 
moment en què havia estat recu¬ 
perat per a l'exèrcit de la 
República i que nosaltres i el nos¬ 
tre comandament desconeixia 
amb el barco Castillo de Peñafiel 
juntament amb un altre vaixell 
carregat de tropa. A l'entrada al 
port de Cartagena els canons del 
castell enfonsaren l'altre vaixell, 
en el qual hi havia alguns llucma-
jorers, i feren forats al nostre que 
va poder fugir direcció a Eivissa 
amb algunes vies d'aigua i un 
bon caramull de ferits. Tres 
avionetes republicanes ens 
seguiren durant la major part de 
la travessia fet vols a ras de 
coberta i utilitzat les seves 
metralladores augmentant el 
nombre de baixes i el nostre 
temor de ser enfonsats abans 
d'arribar al port d'Eivissa. 
Després vendrien altres destina¬ 
cions cobrint les baixes als fronts 
de combat i finalment acabada la 
guerra ens trobàvem a Castelló i 
allà en comunicaren que la quin¬ 
ta del 29 i la del 30 serien llicenci-
ades. En tren ens varen dur de 
Castelló a la Corunya on una veg¬ 
ada haver desfilat davant en 
Franco fórem llicenciats i 
tornàrem a Mallorca. 
Amb una cosa i altra havia anat 
vestit de militar i deixat la meva 
joventut. 
I DE T O R N A D A ? 
Vaig seguir fent feina a la finca 
amb el pare i el germà. I l'any 
1940 en vaig casar amb na 
Francesca Fullana Taverner que ja 
coneixia i feia alguns anys que 
festejàvem. 
Na Francesca treballava a una 
botiga de sabates a Llucmajor 
però al poc temps ho va deixar ja 
que podia treure bé el jornal amb 
l'aviram del que era la madona. 
L'any 1945 va néixer na Maria i set 
anys després, el 1952, en Rafel. 
Foren anys de molta feina, no 
estàvem aturats, quan no trebal¬ 
làvem les nostres terres era que 
29 
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L'entrevistat a l'actualitat 
fèiem jornals per els voltants. 
Sempre anàrem cap endavant, 
cosa que ja havia fet el padrí i el 
pare. Compràrem un dels primers 
tractors que hi va haver a la vila i 
deixàrem una de les bísties per 
fer les voreres de les parets i les 
llobades dels arbres. I no només 
fou el tractor sinó també tots els 
ormejos. 
Teníem una bona guarda 
d'ovelles i unes quantes truges 
que arrodonien la cosa i feien 
bullir l'olla. Quasi sempre la treta 
de les ametles era empleada per 
fer millores o comprar noves 
30 
naves 
INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
ELECTRICITAT 
MANTENIMENT ELÈCTRIC 
IL·LUMINACIÓ • DOMÒTICA 
AIRE CONDICIONAT 
ESTALVI ENERGÈTIC 
ENERGIA SOLAR 
Juan José Cánaves Salieras 
Carrer Pare Ripoll, 24 . 07620 Llucmajor 
Tel./Fax: 971 12 15 86 . Mòbil: 696 77 36 36 
màquines. 
Record la mort del meu germà 
l'any 1960 i com en Rafel, el meu 
fill, va treballar amb mi durant 
els anys successius i avui contin-
ua treballant les terres de la 
família. 
I ARA? 
L'any setanta quatre em vaig 
jubilar però vaig seguir vivint a la 
possessió i ajudant al fill a dur les 
terres i cuidar del bestiar. Na 
Francesca em va fer companyia 
fins fa deu anys, i jo des 
d'aleshores i fins l'any passat, pel 
mes de juliol, vaig viure a la nos¬ 
tra casa a foravila, cuidant-me de 
l'aviram, els porcs, fent herba per 
als conills i treballant a l'hortet. 
Avui la meva alegria són els nets, 
quatre de na Maria, casada amb 
n' Antoni Taberner Palmer a. Lleó, 
que viu a Ciutat, que són N'Oscar, 
na Francisca Maria, Na Maria del 
Mar i en Marc. i dos d'en Rafel, 
casat amb na Miquela Artigues, 
que són na Francesca i en Pere 
Antoni. 
Gràcies per les vostres paraules i 
que pogueu complir alguns anys 
més amb salut. 
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POMPAS FÚNEBRES HNOS. SASTRE 
MARE DE DEU ÒE LLUC S.L 
SANTA MARIA DEL CAMI 
C/REVUELTA N° 11 
REALIZAMOS Y TRAMITAMOS TODO TIPO DESERVICIOS 
FUNERARIOS. 
SERVICIO 24 HORAS: 971 620146 
FAX: 971 140978 
INFORMACIÓN EN LLUCMAJOR: 
TFNOS.: 971 661862, 610 529723 
C/ C I U T A T N " 127. LLUCMAJOR 
M I N O 
N.I.F. B 07814650 INSTAL·LADORA AUTORITZADA NÚM. 375 
INSTAL·LACIONS SANITÀRIES - CALEFACCIÓ 
P I S C I N E S - AIRE CONDICIONAT 
Amb calefacció i aigua 
calenta sanitària 
Si teniu qualque problema 
cridau-nos. 
Estam al vostre servei 
Cl. C i u t a t , 1 4 - T e l s . : 6 6 0 0 5 3 - 6 5 9 / 1 7 0 5 7 0 
L l u c m a j o r 
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TESTIMONIS DOCUMENTALS DE LA NOSTRA HISTORIA 
Cuentos Populares II. D O S S A I G S (II) 
Un que el tragueren per massa llest 
i s'altre que no serví per massa torpe 
32 
Antoni Garcies Vidal (1841-1907) 
Però lo que són ses coses daquest 
món quan el dimoni bufa an es 
brou. Sa truanada d'en Pep 
Francisco, a ses vint-i-quatre 
hores ja estava tota descoberta i 
era des domini públic. Resulta 
que es de Son Ametler vené sa 
porcella a un carnicer que li dien 
en Llagost, vesí i natural de sa 
mateixa vila d'en Pep Francisco. 
Es Llagost la carregà a un carro, i 
arribat es vespre a ca seua, 
l'amollà a lloure pes corral. Es 
corral tenia un portaleu que sor¬ 
tia a un carreró foraviler. Fos que 
sa porta quedàs mal tancada, o lo 
que fos, sense sebre com ni com 
no, lo endemà demati, la va tro¬ 
bar oberta i s'animalet manco. 
Així, gallet, i cops per sa cresta! 
exclama. Bona l'hem feta Jeroni! 
Nou duros manco. I per on dimo¬ 
ni hauria buidat aquest animal? I 
debades va cercar per aquells 
entorns que no va esser capaç de 
donar ab so bulto. 
I res estrany que això suc¬ 
ceís. Els porcs són uns animals 
qui tenen un instint i una memo-
riassa del dimoni.. Que només 
hagen passat una sola vegada 
per tiranyet o caminoi, ja los 
recorda sempre. Aquella porcel-
leta, de menudona s'havia criada 
casolana a cas batle i no feia més 
que passejar-se per la vila cercant 
botiguers descuidats, i venga una 
mossegadeta de faves d'aquesta 
senalla, i daça una espipellada de 
guixes d'aquesta altra, s'omplia 
sa panxa de llegum i campava 
molt polent. Aumuts pes cap i 
arrasadores per s'esquena se'n 
dugué moltes vegades, que ab 
altra cosa no es podien venjar els 
botiguers, perque així com era 
des batle no tenia ban. 
Coneguent, pues, s'animaló tots 
els carrers i carrerons de la vila de 
paum en paum, li fou molt fàcil, 
quan se ve lliberta, trobar es seu 
antic refugi. De tot això n'estava 
dejú en Llagost i en vista de què 
no donaven resultat ses seues 
diligències, determina anar a 
veure es batle i li demana permís 
per poder fer una crida sobre una 
porcella que li havia fuita des cor-
ral, així i així i qual parescut, pes 
d'un quintà poc més poc manco. 
- I quin temps fa que et 
falta sa porcella, li diu es batle. 
- D'aquesta nit passada, 
repon es Llagost 
- 1 que la coneixeries si la 
vesses de prop? 
- Anque fos es mig de 
cent, don Bernat. 
- Idò entre dins es corral i 
mira si és aquella qui jeu a baix 
des llenyer. 
- Per sa barretina de 
Judes! Ell ho és sa meva! Anir la 
vaig comprar a sa Porta de sant 
Antoni an es bergant de Son 
Ametler, i voldria que me 
caiguessen ses ceies, si no és així 
com dic 
- Tot això és possible, li 
digué l'amo en Bernat, però 
xitón. Punten boca! Aquí hi ha un 
misteri que sols jo el puc desen-
maranyar; sa porcella se queda 
aquí depositada, fins altra orde. 
Ve-t'en tranquil a ca teua, jo 
responc de s'animal; no perdràs 
cap diner. 
Es batle, quan hagué sen¬ 
tit es Llagost tan clar i tan llam¬ 
pant com parlava, ja va esser a 
s'enfront, ja va veure que en Pep 
Francisco n'havia feta una de ses 
seues i sense fer més puces que 
just mudar-se es vestit, pica i 
se'n va a Ciutat; s'entrevista ab 
don Bruno i li diu: vénc per desx¬ 
ifrar un enigma, o millor dir, 
aclarir un embui. Que li fugí sa 
porcelleta que li vaig enviar per 
conducte des saig es dia de sant 
Tomàs? 
- No, li contesta es missèr; 
la tenc encara dins sa soll. Com 
està tan magre que pareix una 
alatxa, vaig dir la tendré fins a 
Pasco, llavò ja veurem que farem 
d'ella 
- 1 ses gallines? 
- També les tenc. N'hi ha 
dues que són lloques i ses altres 
qui duen ses ombres mortes 
ferm. De modo que vaig extran-
yar moltíssim aquesta mesquin-
dat de regalo, atribuint-lo a un 
despreci que volia fer de mi 
s'Ajuntament. I això té ous 
perque, despues d'un bon servici, 
una mala paga és propi d'una 
gent desconsiderada i perversa. I 
perque ho veges, ves an es corral 
i tu mateix fes-te sa sentència. 
Es batle, quan hagué vist 
per vista d'uis, aquella falera, 
exclamà: aqueixa coa no és 
d'aqueix vedell, don Bruno; 
aquests no són ets animals que li 
vaig enviar, perque eren de 
primera de primera. Es polissó de 
saig mos va jugar una mala 
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trastada. Però no tenga ànsia,tot 
se remediarà. Moltes i grosses 
n'havia fetes en Pep Francisco, 
però aquesta és en s'ordi blau. 
Aquí no mos queda altre remei 
que destituir-lo i passar es tant 
de culpa an es tribunal, que no 
hem de mester noltros un moix 
ab tal casta d'ungles. 
Endavant ses atxes,va dir 
es missèr. I fora contemplacions 
ni consideracions de cap classe 
ab gent tan truana. 
Però aquí foren ses difi¬ 
cultats, que no és lo mateix 
predicar que partir blat. 
Es batle, totd'una que 
arribà a la vila, convocà 
s'Ajuntament a sessió secreta i 
l'enterà de tot lo succeit. Alguns 
regidors opinaren que s'havia de 
treure en Pep Francisco ab caixes 
destrempades i dur-lo a la barra. 
Però sa majoria fou de parer -i 
així se va acordar- que no s'havia 
de dur ses coses a s'extrem, que 
es batle l'enviàs a demanar i ves, 
si ab panyos calents,. moix, moix 
i a les bones, el faria demitir que 
no fos cosa que de ronya sortís 
mal francès i així ho va fer. 
-Jo dimitir? va dir es saig 
an es batle quan li féu sa propos¬ 
ta. Ell seran ben errats es 
comptes! Sobretot, tot són nego-
cis en aquest món. Per presentar 
sa renúncia vui cent duros, i si no 
les me donen sabran aquests 
senyors regidors qui és bo i bara¬ 
to.. 
- Mira, que et dimitiran a 
la força; et duran an es tribunal; 
t'avís per bé, li digué es batle. 
- Me té sense cuidado,me 
bany ab aigua de roses, digué en 
Pep Francisco, perque ells són 
més criminals que jo i s'oració 
serà per passiva. Cap n'hi ha 
d'aquests estimats qui haja 
pagat es consum ja fa una pila 
d'anys i així mateix tenen es reci¬ 
bos perque jo los ho he entregat. 
I ni ells ni vostè ignoren els medis 
de que me valgut per fer aque-
stes maranyes i trifulques i los ho 
pot dir clarito. Perque si 
s'encabar-me un poc malament 
aquest assumpto d'aquestes 
magarrufes i d'altres i d'altres 
fets més escandolosos en faré 
crides per tot es poble a prova de 
sorts. 
- No res, digué es batle 
quan el ve ab sa mostassa an es 
nas i tan embarrenxinat; jo veuré 
els regidors que hi diuen, i ja 
tornarem parlar plegats. 
Reuneix altra volta 
s'Ajuntament el senyor batle i 
diu an es seus companyons: 
senyors meus, aquest pic sa 
processó anirà per dedins. Jo li he 
provat es pany i na Magdalena 
no està per tafetans. Per dimitir o 
perque el dimitiguem, que tot li 
és igual, vol cent duros, quid 
faciendum. 
Aquí tots feren un alè 
llarg, s'ensumaren, feren com 
qui muscletjar i a la fi es Síndic 
rompé es silenci i digué: Senyors, 
lo:que s'ha d'empenyorar que se 
venga; cent duros són cent duros; 
la vila es pubila;tan rica serà aixà 
com axí de ça; pagarem i en 
quedaran; cop de bossa no 
espenya. Que se li don aquesta 
cantidat i així n'haureu sortit 
d'aquest pillete,que és segur que 
es sol no n'ha escaufat un altre. 
Però això sí, vull que const a 
s'acta que el treim per massa 
llest, i que es saig que se nombri 
en lo venidor que no el contrapàs. 
Així se va acordar i tal¬ 
ment se va fer. 
I aquí pau i despues 
glòria. 
Bono, diu es batle. Antes 
d'aixecar sa sessió, convé que 
veiem si en nombrarem un altre, 
perque un Ajuntament sense 
saig és com un serraller sense 
llima. Han pensat alguns de 
vostès en sa persona que puga 
substituir en Pep Francisco? 
Deman sa paraula, diu es 
Regidor Interventor.. 
-Vostè la té. 
. Amb aquest assumpto, 
senyor batle, per molt que se vaja 
ab peus de plom i ab un seny de 
bístia vella, no sé si mos valdrà. 
Per por de sa por, i escalivats com 
estam, convé que sia molt cruu 
es saig que se nombri. S'ofici du 
de sí espavilar-se de més, i de 
tenir-lo massa llest, ja havem 
pogut experimentar ses conse¬ 
qüències. 
- Deman sa paraula, diu 
es Regidor Síndic. 
- Concedida la té.. 
- Jo, senyor batle, abund 
ab ses idees del qui m'ha preced¬ 
it ab sa paraula i an aquest 
respecte propòs que se nombri 
per tal empleo en Melcion Pruna 
que és un homo ben plantat ab 
un paum de carn i i una braça 
d'espatles i per anyadidura sense 
vici ni un pèl de maldat damunt 
el seu cos. 
- A mi també m'agrada 
aquest subjecte, respon el primer 
Tinent perque el conec bastant; 
no du mal fet en res; lo qui és pa, 
és pa i lo qui és peix és peix. 
- Bono resumiré, diu el 
senyor President. Vist i sentit el 
vàrios parers, i essent el meu 
favorable a sa persona indicada, 
queda nombrat, nemine dis¬ 
crepante, en Melcion Pruna ofi¬ 
cial saig d'aquest Ajuntament i 
se li donarà possessori demà 
mateix si és que accept es càrrec. 
I s'aixecà sa sessió. 
(Continuarà) 
"Es. Pagès Mallorquí"a?o 
III. Lluchmayor 25.12.1901. Núm. 
66, pp. 374-384 
Transc : Sebastià Cardell i Tomàs 
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DES DEL MEU RECER 
El Tondre 
Cristòfol Carrió i Sanxo 
Es pot definir com un meravellós espectacle del que 
podem gaudir tots els dies, les nombroses guardes 
de xots, també anomenats mens, que pasturen per 
les planures del més ample terme de Mallorca i per 
qualsevol indret de l'illa. No ha bastat el poder deli-
tar-nos d'aquestes escenes quotidianes, que 
suposen l'assossegat pasturar d'un dels animals més 
dòcils i de carn prou apreciada dins la nostra cuina. 
L'acte de tondre les ovelles, en les possessions o fin-
ques mallorquines, suposa ser un costum que es veu 
amb molta simpatia, doncs provoca un dels motius 
festius, que tenen encara ressonància dins les nos¬ 
tres foraviles. 
La guarda d'ovelles és cuidada amb una dolçor espe¬ 
cial, per constituir una de les millors entrades per la 
carn i per la llana obtingudes per la gent del camp. 
Per a mi, quan vaig gaudir d'aquest acte, va suposar 
ser una festa camperola, amb tot aquell sabor tan 
peculiar de la pagesia. En aquest cas, es tractava 
d'una mostra viva de costums de segles. La diada 
s'inicià amb unes galetes, figues seques i un glop de 
mesclat. 
Els tonedors, que ho tenen ben per mà, començaren 
la seva tasca, amb un cerimonial parescut al de les 
matances, encara que la finalitat no tengui res a 
veure. Per fer aquesta operació s'utilitzen unes 
maquinetes que han substituït les estisores espe¬ 
cials, d'una sola peça, molt arcaiques i que són 
conegudes per estisores de tondre. L'amo, no feia res 
més que acaramullar les peces de llana i semblava 
que el seu pensament estava centrat amb la quantia 
que 
li suposaria quan la dugués a vendre. Es dirigia a mi 
donant-me tota classe d'explicacions i per jo tot 
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ASSEGUI! 
AGÈNCIA LLUCMAJOR 
RAMON NICOLAU S.L. 
(Peugeot) 
C/. Marina, 104 • Tel.: 97 
ANCES 
ZURICH 
66 0521 (Llucmajor) 
aquell món me resultava sorprenent i admirable. 
La madona, culejava de son mel·lo a son quetel·lo, 
nerviosa i una mica remolesta, perquè tot estigués a 
punt, a l'hora de venir la quadrilla i els convidats. I en 
efecte, tot ho tenia prou disposat. Amb aquest cas, 
no hi ha dubte que es podia dir que la madona dur el 
maneig. 
Segons em digueren, el vespre abans, les ovelles es 
deixen a fora perquè tenguin la llana humida quan 
se procedeix a tondre-les. Per evitar que en la vingu-
da del sol decaigui la blanor a trenc d'alba, les fan 
passar als "estadossos". El trullejar de la madona no 
havia estat de bades, doncs ho tenia tot ben 
enllestit, i aleshores em comentava davant l'amo en 
Garrit: "Jo li dic en aquest, mentre me tengui a mi 
res, però si me'n vaig llavors reconeixerà tot el que 
faig". L'amo digué que no hi havia ningú necessari i 
que del que es tractava era de xerrar menys i aprofi¬ 
tar el temps perquè les hores passen molt aviat. La 
madona Ramona em segueix explicant que el ton-
dre abans suposava gaudir de molta d'alegria, es 
convidava molta gent i tot era un riure. Avui com 
anam tots tan de pressa, s'ha perdut l'encant 
d'aquest dia. 
Costa i Llobera, en el poema "La gerreta del Captiu" 
ens conta una diada de la tosa, així com ell ho va 
veure. 
Així com hi ha la tonada del batre i del segar i d'al¬ 
tres, el tondre també té les seves.Vet aquí una de les 
més populars: 
Val més tondre una setmana 
que segar un pensament, 
saps que ho trob de diferent 
de tocar es cards o sa llana. 
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GLOSES I CANÇONS 
Sa Codolada de Plaça 
Guillem Oliver 
Aquesta codolada, anònima, datada a principi del segle XX, per tant molt abans de la reforma de 
la Plaça Major (any 1927) com moltes d'altres composicions rimades han passat de boca en 
boca de la gent del nostre poble fins que algú es decideix a escriure-ho. El senyor Cardell, al seu 
llibre Cançons Populars Mallorquines, Llucmajor, l988, la relata segons la versió dictada pel sen-
yor Damià Contestí i que titula Codolada de sa Plaça Major, de Llucmajor. La versió que aportam 
avui - sols hi ha dos o tres versos diferents -és la que ens aporta el senyor Miquel Font, canador, 
al qual li agraïm molt, ja que ens ha aportat dades suficients com per fer una comparació.Al sen-
yor Cardell li estam agraïts de sempre per la seva labor i col.laboració en pro de la cultura.Gràcies. 
Donat el cas que en aquests moments pareix que la nostra plaça pateix una reforma en "profun-
ditat", -esperem que sia per bé- ens ha parescut oportú parlar de la codolada, ben entès que no 
voldriem que ningú es sentís molestat per aquestes paraules i si fos així, per endavant li dema-
nam perdó ja que, nosaltres no hi hem posat sal ni oli. 
Codolada de Plaça 
Asa Casa de la Vila 
tothom cerca aficar-s'hi; 
aveinat és can Parrí 
que a damunthi té en Verdera, 
i al costat és s'Obrera 
que es diumenges hi ha moll 
iaveinat,a can Coll, 
criden poc i fan renou... 
llavò ve can Molí-Nou, 
tenen mula i carretó. 
Es Cassino Mataró 
és partit de mala arrel; 
a damunt hi ha en Biel 
que no dóna res a espera 
i abaix madò Balaguera 
que no li han duit cap hereu. 
Sa madona de can Seu 
troba que despatxa poc. 
I en es costat és can Nyoc 
que totes cafè se torra; 
i llavò ve ca na Torra 
que sempre ha duit mal camí. 
Aveinat l'amo en Magí 
que es nebot'faita d'un sou; 
llavors ve es PartitNou 
que cerca agafar mopis; 
i en es costat és can Llopis 
que l'amo és interessat; 
i llavò ve can Pelat 
que venen corda i llendera. 
Sa pubila de Gomera 
amb so casar hi du puput. 
Sa madona de can Mut 
du greix i no és de pa d'ordi; 
i llavò ve el senyor Jordi 
que l'hem vist fer de porquer. 
Aveinat es Canyomer 
que els diumenges no va a missa. 
Donya Apol.lònia Perissa 
es vespres no té socorro; 
llavò mestre Miquel Morro 
que sempre ha estat de can Pola: 
i mestre Colau Bunyola 
ha tornat un poc vellet; 
is'hereu de can Rosset 
en conversar acluca ets ulls. 
Llavò can Rei dets Embulls 
que en Toni és es teixidor. 
L'amo en Miquel Mataró 
no ha dat petjada bona. 
les forner de can Torra 
és un forner de xuflete: 
I llavò ve can Brassete 
que agranen moltarreu; 
i a veinat en Rafel Seu 
que no fa es cafè molt fi; 
i al seu costat es Forquí 
que res li va a son endret. 
I l'amo en Mateu Frontet 
tira i amaga sa mà... 
perquè ha arribat a afinar 
que més producte potdar 
aquell qui vade secret. 
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á j f " C e n t r e 
d ' E s p e c i a l i t a t s 
M e d i q u e s 
P l a ç a d ' E s p a n y a , 56 • Tel. 971 120 064 • 678 450 033 • Fax 971 120 426 
C/. C iu tat , 12 • Tel. 971 120 021 • 6 7 8 4 5 0 0 3 4 • 07620 L lucmajor 
C/. Historiador Ta l ladas, 2 A ( c a n t o n a d a C/, Ses Sitges) 
Tel. 971 651 142 • 07630 C a m p o s 
E-mail: c e m @ c e m l l u c m a j o r . c o m • h t t p : / / w w w . c e m l l u c m a j o r . c o m 
• Alergologia 
• Anàlisis clíniques 
• Aparell digestiu 
Aparell respiratori 
• Assistència domiciliària 
• Cardiologia 
• Centre auditiu: GAES 
• Cirurgia general i laparoscòpica 
• Dermatología 
Dermatología cosmètica 
• Ecografia 
• Ecografia 3D-4D 
• Eco-doppler cardiaca 
• Endocrinologia 
• Fisioteràpia i rehabilitació 
Ginecologia i obstetrícia 
• Igualatori mèdic 
• Infermeria 
• Medicina general 
• Nutrició i dietètica 
Oftalmologia 
• Ortopèdia Tensalut 
Otorrinolaringología 
• Pediatria 
Podologia 
Psicologia 
Psiquiatria 
• Radiologia 
- Mamografia 
- Ortopantomografia bucal 
- Radiologia general 
- Resonancia magnètica oberta 
- Telerradiografía 
• Serveis concertats: 
- Hospital de referencia: 
USP Palma-Planas 
- Unitat de neurofisiologia clinica: 
USP Palma-Planas i Mutua Balear 
• Serveis Odontologies: 
- Implantologia 
- Programa d'atenció dental Infantil 
- Odontologia 
- Ortodòncia 
Teràpia de parella i sexologia 
• Test d'intolerància alimentària 
• Tractament de l'obessltat 
• Traumatologia i cirurgia ortopèdica 
• Urologia i andrologia 
REVISIONS MÈDIQUES: COMPANYIES D'ASSEGURANCES DE VIDA (SA NOSTRA, LA CAIXA, INTER PARTNER). 
RECONEIXEMENTS MÈDICS PER A PERMISOS DE CONDUIR I D'ARMES: DR. ANTONI ISERN OLIVER. 
ENS COMPLAU COMUNICAR-VOS LES NOVES ESPECIALITATS I SERVEIS D E RECENT INCORPORACIÓ: 
Alergologia 
Odontologia 
Oftalmologia 
Otorrinolaringología 
Prevenció del envellimient (anti-aging) 
Psicologia infantil 
Psicologia adults 
Dr. Daniel Pujadas y Dra. Vanessa Tovar 
Dra. Amparo Dimian Barrera 
Dr. Diego Richards 
Dr. Julio Rama 
Dr. Miguel Bennassar Obrador 
Lda, M 3 Antonia Rossinyol Pocovl 
Lda. Norma Miralles Corbi 
CENTRE D'ESPECIALITATS M È D I Q U E S - C A M P O S 
MEDICINA GENERAL: DR, MIQUEL ÀNGEL TOUS PAULES 
HORARI: DILLUNS I DIMARTS DE 17 A 1 9 ' 3 0 HORES - DIMECRES i DIVENDRES DE 1 0 ' 3 0 A 1 2 ' 3 0 HORES. 
ECOGRAFIA 
D I G I T A L 3 D - 4 D 
Imatge fetal tridimensional en temps real 
GRAVACIÓ EN D.V.D. 
M A M O G R A F I A 
D ' A L T A D E F I N I C I Ó 
D e t e c c i ó P r e c o ç d e 
C à n c e r d e M a m a 
programa d'atenció dental infantil Dra. Elisabet Vallespir Rayó 
Calle Prevere Tomás Monserrat, 9 • 07620 Llucmajor 
Tel. 971 669 578- Fax 971 664419 
cmdl lucmajorOgmai l .com 
P e e l i n g Q u í m i c -
Rejoveniment facial sense cirugía 
Replè d'arrugues amb Ac. Hialurònica 
Correcció d'arrugues amb Toxina Botulínlcc (Botox). 
Dra. Antonia Teresa Vila Mas 
Metge especialista en dermatología 
Assegurances: ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ALLIANZ - ARESA - ASISA - AXA - C A J A SALUD - CASER - D.K.V, - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANÇA 
MAPFRE - MEDIFIATC - MUTUA GENERAL DE CATALUÑA - NOVOMEDIC - PLANAS - SANIMED - SANITAS - SANITAS ONCE - SERSANET - VITALICIO SALUD - WINTERTHUR 
Mútues d'accidents: ASEPEYO - FI MAC - FRATERNIDAD MUPRESPA - FREMAP - IBERMUTUAMUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MC MUTUAL - MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR 
Companyies d'assegurances d'accidents: ALLIANZ - AXA - AURORA IBÉRICA - AEGON - CASER - CAUDAL - DKV ACCIDENTES - FÈNIX - FIAT - LA ESTRELLA - LINEA DIRECTA 
MAPFRE - PREVISIÓN BALEAR - VITALICIO - WINTERTHUR - ZURICH 
HORARI DE LES 8 '00 HORES A LES 2 1 0 0 HORES. 
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DE BITS I BYTES 
Informàtica viatgera 
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Cristòfol Carrió i Sanxo 
Fa calor i qui més qui manco ja 
pensa en les vacances (o, fins i tot, 
ja en gaudeix). Tot i que les 
vacances ens han de servir per des¬ 
cansar i desconnectar de la feina i 
altres fonts d'estrès, és molt prob¬ 
able que ens interessi disposar 
d'un ordinador amb connexió a 
Internet quan viatjam, tant si és 
que no podem deixar la feina al 
100% com si simplement volem 
tenir al dia el correu-e i el 
Facebook. 
Evidentment, el que ens anirà mil¬ 
lor és disposar d'un ordinador 
portàtil, ja sigui un portàtil normal 
(que ens permetrà estar connec¬ 
tats, jugar i treballar amb comodi¬ 
tat) o un ultraportàtil econòmic 
(que és més per connectar-nos de 
tant en tant per revisar el correu, 
pegar una ullada al Facebook o fer 
una cerca ràpida). En aquest cas, la 
nostra principal preocupació serà 
tenir connexió a Internet. 
INTERNET W I F I 
Tots els portàtils actuals i molts de 
més antics tenen connexió a 
Internet sense fils (WiFi, de 
Wireless Fidelity, fidelitat sense 
fils). Amb aquest tipus de connex¬ 
ió podem cercar connexió a 
Internet a qualsevol lloc, però el 
sistema té algunes limitacions: 
1) L'abast d'aquest tipus de connex-
ions és molt limitat (en teoria 200 
m com a màxim, però a efectes 
pràctics és molt menor, de vegades 
només de 10-20 m). Per tant, hem 
d'estar molt a prop de l'emissor 
(normalment un encaminador 
sense fils o router WiFi). 
2) La connexió no ha d'estar prote-
gida i ha d'estar correctament con-
figurada per donar accés a qual¬ 
sevol portàtil que sol·liciti connex-
ió. Normalment, els particulars 
tenen la connexió protegida o la 
tenen configurada només per al 
seu ordinador. 
Per tant,en molts casos només ens 
podrem connectar per WiFi a aero¬ 
ports, hotels i bars que ofereixin 
aquest servei (normalment de 
franc, però en alguns casos s'ha de 
pagar). Algunes vegades també hi 
ha WiFi oberta a llocs públics: bib¬ 
lioteques, places... 
INTERNET MÒBIL (3G) 
Si necessitam una cobertura més 
ampla, tenim l'opció de fer servir 
una connexió 3G (3a generació). 
Aquestes connexions, que també 
s'anomenen UMTS, HSDPA o 
WWAN,fan servir la xarxa de tele¬ 
fonia mòbil per oferir connexió a 
Internet d'alta velocitat. 
Normalment la connexió es fa per 
mitjà d'un mòdem USB que 
podem comprar a qualsevol oper¬ 
ador de telefonia mòbil. Aquests 
mòdems són molt semblants 
externament a la típica memòria 
USB que podem fer servir per 
transferir dades, però a l'interior 
tenen una targeta SIM com la de 
qualsevol telèfon mòbil. Per acti¬ 
var-lo necessitarem un contracte 
de dades o fer un prepagament. 
La velocitat que ofereixen les con¬ 
nexions 3G (entre 1,8 i 7,2 Mbps) és 
comparable a la de les connexions 
ADSL (normalment entre 1 i 20 
Mbps, depenent del contracte), 
però també té les seves limita¬ 
cions: 
1) A molts llocs hi ha cobertura de 
mòbil, però no d'alta velocitat. En 
aquests casos la connexió és molt 
més lenta (cap a 0,1 Mbps o, fins i 
tot, menys). Navegar a aquestes 
velocitats pot ser desesperant... 
2) És una connexió cara: la majoria 
de contractes són de 30 o 60 ? 
mensuals, i les connexions fetes 
des de l'estranger (el que s'anome¬ 
na roaming) normalment es fac¬ 
turen a part i molt més cares. Cada 
operador té tarifes i contractes 
diferents, per tant hem de mirar 
quin s'ajusta més a les nostres 
necessitts. 
3) Normalment, el contracte té un 
límit a la quantitat d'informació 
que podem descarregar. Si trans¬ 
ferim arxius, miram vídeos, feim 
videoconferència (per Messenger, 
Skype o altres sistemes) o 
escoltam música per Internet 
segurament arribarem al límit 
aviat. Depenent del contracte que 
tenguem, quan s'arriba al límit pot 
ser que es navegui a baixa veloci-
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tat, que la informació extra es fac-
turi a part... És convenient infor¬ 
mar-nos de les condicions abans 
de fer el contracte. 
No sempre és necessari un mòdem 
USB per tenir connexió 3G. Tot i 
que no és freqüent, alguns 
portàtils (normalment els portàtils 
cars per empresa) tenen una tar¬ 
geta 3G interna i, per tant, no 
necessiten el mòdem USB, només 
la targeta SIM i el contracte. 
Alguns mòbils són 3G i, si tenen 
connexió Bluetooth i el portàtil 
també té Bluetooth, podem fer 
servir el mòbil com a mòdem; és 
una possibilitatmoltinteressantsi 
ja tenim un contracte de dades al 
mòbil. 
I ELS DOCUMENTS? 
Si només necessitam alguns docu¬ 
ments i el portàtil no és el nostre 
ordinador principal, el més fàcil és 
copiar els documents a una carpe-
ta del portàtil o tenir-los dins d'una 
memòria USB. 
Si modificam molts documents de 
carpetes diferents podem tenir un 
problema amb les diferents ver¬ 
sions de cada document a cada 
ordinador. Per això, són interes¬ 
sants els programes de sin¬ 
cronització, com Syncback (ja els 
hem comentat a altres articles 
parlant de còpies de seguretat), 
que s'encarreguen de mirar a totes 
les carpetes seleccionades (p.e. 
"Documents" i totes les subcar-
petes), comparar versions de docu-
ments i actualitzar les versions 
antigues per les més noves. S'ha 
d'entendre una mica com funcio¬ 
nen i conèixer-ne les opcions, però 
en alguns casos val la pena posar-
s'hi. 
¿SePC 
EL PROBLEMA DE L'ALIMENTACIÓ 
Si viatjam a l'estranger (principal¬ 
ment als Estats Units i al Regne 
Unit) hem de tenir en compte que 
no tots els països empren els 
mateixos tipus d'endolls. Per tant, 
ens pot anar bé tenir un joc 
d'adaptadors. També hi ha acces¬ 
soris per connectar el portàtil a 
l'endoll de l'avió, molt útil per a 
vols llargs. 
I SI N O T E N I M PORTÀTIL? 
Alguns hotels tenen ordinadors 
amb Internet disponibles per als 
clients a alguna sala. Si no, sempre 
podem recórrer als cibercafès i 
locutoris que ens permeten con¬ 
nectar-nos a Internet pagant un 
preu per hora de connexió. 
També hem de tenir present que 
molts mòbils ens permeten con¬ 
nectar-nos a Internet. Tot i que no 
és un sistema gaire còmode (ni 
barat, si no tenim contracte de 
dades), va bé per revisar si ens ha 
arribat algun missatge important i 
fer altres consultes ràpides. 
Francesc Felipe 
cap al portàtil òptim - http://opti-
mitza.cat 
francesc_felipe@optimitza.cat 
UN COMENTARI: si coneixem els veï-
nats del lloc d'estiueig i algun d'ells 
té connexió a Internet amb un 
encaminador WiFi, sempre podem 
intentar arribar a un acord per 
compartir la connexió i estalviar-
nos despeses i molèsties majors. 
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VIU L'ESTIU AMB 
RESPONSABILITAT. 
PREN PRECAUCIONS 
L'ésser humà é s fràgil davant el sol i la calor. Per això, quan arriben a q u e s t e s d a t e s hem de prendre 
p r e c a u c i o n s per pal · l iar e l s s e u s e f e c t e s , e s p e c i a l m e n t e l s n i n s i les p e r s o n e s m a j o r s . S e g u e i x 
a q u e s t e s r e c o m a n a c i o n s i gaudeix d'un e s t i u a m b s a l u t . 
LA CALOR O 
Beu líquids en abundància i menja més ensalades i fruites. 
No et banyis durant la digestió. 
Redueix l'activitat física i utilitza roba de colors clars, lleugera i àmplia. 
L'ALIMENTACIÓ 
SI APAREIXEN SÍMPTOMES 1 
0 DESITGES REALITZAR 
ALGUNA CONSULTA CRIDA AL, 
Renta't les mans abans de manipular aliments. 
Guarda els aliments cuinats tapats i en la part més freda de la nevera. 
Guarda els ous sempre en el frigorífic i no utilitzis mai els que estiguin 
trencats. 
EL SOL 
No t'exposis al sol entre les 12 i les 16 hores, ja que les radiacions 
són més intenses. 
Usa cremes protectores amb filtre UVA i UVB, i un factor de protecció 
mínim de 15. 
Protegeix els nins amb gorra i camiseta eixuta i opaca. Controla les 
seves activitats a l'aire lliure. 
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SA PENYA DES FALCÓ 
No en direm el nom perquè no suporta les crítiques i sempre se'ns enfada. Només direm que és de 
Cultura, i que és del PP, i que a les eleccions europees la Guàrdia civil li va haver de cridar l'atenció perquè 
repartia paperetes del seu partit a la porta del local electoral de S'Algar (S'Arenal) 
Hi ha canvi en les formes dels del PP llucmajorer? 
Vegem-ho. Al darrer plenari la regidora socialista castellanoparlant va demanar al batle que quan 
s'adreçàs a ella ho fes en català ja que maldament no el parli l'entén perfectament. El batle li va respon-
dre que no, que s'adreçarà a ella en castellà perquè aquesta també és una llengua oficial. Què vos 
pareix????? 
Un consell: si sou comunistes, o del Barça ( es veu que una cosa va amb l'altra...) alerta en passar per dev-
ers les Cases Barato...No sigui cosa que vos calin foc a la gorra!!!!! 
D'ençà de les obres, tot són multes pel carrer d' Es Born. Realment els veïns d'aquest carrer estan ben 
empipats. Tothom hi aparca, cotxes que hi passen sense poder, en tots dos sentits però només reben (les 
multes, és clar) els residents. Idò !!!!! 
C O N C E R T S O L I D A R I Caritas Llucmajor 
M A R I A D E L M A R B O N E T , Amic, Amat* 
SANTUARI DE GRÀCIA 
15 d'agost de 2009, a les 2 1 ' 3 0 ho 
Organitzen: 
Santuari de Gràcia - Parròquia de Llucmajor - Caritas 
Patrocinen: 
Ajuntament de Llucmajor i Consell de Mallorca 
* EL CONCERT AMIC, AMAT ESTÀ INSPIRAT EN LA FIGURA I L'OBRA DE RAMON LLULL, I MOSTRA LES ARRELS 
COMUNES EXISTENTS ENTRE LES CULTURES MEDITERRÀNIES, LA SEVA EVOLUCIÓ I ELS DIFERENTS MATISOS DE LES 
SEVES MANIFESTACIONS AL LLARG DEL TEM PS. LA PRINCIPAL FINALITAT DEL CONCERT É S SENSIBILITZAR I 
COL·LABORAR EN ELS PROJECTES SOLIDARIS QUE CARITAS DE MALLORCA (LLUCMAJOR) ESTÀ GESTIONANT AMB 
MOTIU DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA CRÍTICA. 
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ESPORTS 
La temporada futbolística ja s'ha acabat 
Divendres dia 26 de juny se va celebrar el sopar 
de final de temporada del futbol de Llucmajor. 
No hi va haver cap jugador que quedàs sense 
trofeu. Els trofeus varen ser cedits per 
l'Ajuntament, Sa Nostra i Ocaso, companyia 
que va entregar un detall especial a l'equip 
Cadet per haver aconseguit l'ascens a Primera, 
una tassa i un clauer amb la foto de campions. 
I C A M P U S D E F U T B O L 
Aquest any hem posat en marxa el I Campus de 
futbol a Llucmajor. L'organització ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració del CE Espanya i 
del CE Llucmajor. Esperam aconseguir que el 
més petits puguin gaudir de dues setmanes 
plenes d'activitats relacionades amb l'esport, 
sempre tenint com a eix principal el futbol. 
Els objectius del Campus són: 
Perfeccionament de la tècnica individual. 
Treball específic sobre gespa sintètica. 
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Industries Semar, s.a 
C/. Tomàs Moserrat, 6 - 8 
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 ( L L U C M A J O R ) 
Jocs esportius i cooperatius adaptats al futbol. 
Treballar les principals habilitats tècniques. 
Treballar els principals principis tàctics 
A més d'intentar aprendre i perfeccionar els 
aspectes tècnics i tàctics del futbol d'una man¬ 
era divertida tractarem de fomentar la relació 
jugador-amic,així aprendran que l'esport és un 
camí més que ens permet fer noves amistats. 
Els monitors d'aquest primer campus són: 
Xisco Roig, Franco, Joan Sacarès i Sagrario 
González, coordinats per: Miquel Cifre i Joan 
Quintana. 
Tenim inscrits 35 nins, un bon nombre per ser la 
primera vegada que s'organitza. Espereram 
que s'ho passin bé i que es puguin organitzar 
més campus d'ara endavant. 
Miquel Cifre 
C A M P U S P E R A P O R T E R S 
Jorge Pastor ha estat l'entrenador de porters 
que aquesta temporada ha tingut el futbol de 
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Llucmajor. La gran acceptació que ha aconse¬ 
guit el va animar a muntar també al nostre 
poble el I Campus per a porters. 
Aquest Campus, de perfeccionament tècnic 
intensiu, s'ha realitzat de dia 29 de juny a dia 4 
de ju l io l , de 9,00 del matí a 17,00 de 
l'horabaixa. Com ens ha dit en Jorge "campus 
d'aquestes característiques se'n fan pocs, heu de 
pensar que normalment els porters fan una 
hora i mitja setmanal d'entrenament específic, 
aquí, en una setmana entrenen tant com en 30, 
és a dir més que en quasi tota una temporada". 
S'han fet tres grups d'entrenament segons l'e-
dat, fins a aleví, infantils i cadets i juvenils. La 
majoria són de Llucmajor però també n'hi ha 
de Palma, de Felanitx... "Va en funció de les 
fases sensibles d'aprenentatge, amb exercicis 
orientats en funció de l'edat". 
També ens ha comentat: "voldria remarcar que 
ha estat un campus no només pràctic sinó 
també teòric, amb sessions d'anàlisi i on també 
hem treballat l'aspecte psicològic: com dosificar¬ 
se, com ser més competitiu i el que també és 
molt important, els hem intentat ensenyar a 
saber aguantar la pressió, o més ben dit els hem 
iniciat en aquest camí". 
cmaL·u cm.ulei SUjai 
- P o r t e s , p e r s i a n e s 
- M o b l e s a m i d a - A r m a r i s - R e p a r a c í o n & 
Horari: de 8 a 13 i de 15 a 18h. 
Tel i Fax: 971 66 94 51 . Mòbil: 690 676 600 
C/ Francesc Moragues, 33 B (Llucmajor) 
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Final de Curs al Gimnàs A'punt 
El passat 26 de juny, uns 90 nins i nines de 
totes les edats participaren a la festa del final 
de curs del Gimnàs A'punt. Els primers a par¬ 
ticipar en aquesta festa foren els més petits, 
nins entre 2 i 5 anys, que gràcies a un progra¬ 
ma d'iniciació a l'esport, promogut i subven-
cionat per l'ajuntament de Llucmajor junta¬ 
ment amb el Gimnàs A'punt, tenen l' oportu¬ 
nitat d' iniciar-se al món de l' activitat física 
amb monitors especial itzats i unes 
instal· lacions adequades. 
Els segons en participar foren les nines de 
gimnàstica esportiva, dirigides per na Cristina 
Gázquez, que varen donar color i ritme a la 
festa. Crist ina formà part de la selecció 
espanyola de gimnàstica durant alguns anys 
però a causa d' una lesió hagué d' abandonar 
i imparteix els seus coneixements i la seva 
experiència al Gimnàs. 
Finalment, la festa va acabar amb l'exhibició 
de taekwondo, uns 50 nins i nines, dirigits 
p'en Bernadí Vives, varen demostrar les seves 
habilitats en aquest esport mil·lenari. 
Esperam que tengueu unes bones vacacions 
d'estiu i ens veurem al setembre. 
Gràcies a tots els papàs i mamàs que col·lab¬ 
oraren perquè la festa tengués èxit. 
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M E C À M G A EM GENERAL 
C o n t r o l i diagnòstic 
de noves tecnologies 
Tei.971 66 08 53 
C/ SINDICAT, N? 3 - MÒBIL 618126 612 
07620 LLUCMAJOR 
majorset 
perruquenaunisex 
a n t ò n i a i s e r n 
c/ major,7 07620 Llucmajor 
tel. 971 661 359 
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F U N E R A R I A 
V S U C C E S S Q R D E T 0 M E U B L A N C H " P 0 R T A S S A " J 
SERVEI 2 4 HORES 
Telèfons: 971 620 129 - 606 946 712 
Fax: 971 141 008 
Agent a Llucmajor: José Miguel Tomàs Bonet 
C/ Orient, 102 Tels. 971 66 41 59 - 629 668 707 
SERVEIS: 
Particulars 
Tramitacions trasllats fora del terme de Llucmajor 
Incineracions (Palma i Bon Sosec) 
COMPANYIES: 
Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia 
Previsora • Lloret • NorteHispania 
Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria) 
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EL TEMPS 
Antònia Font 
Enguany els comentaris de la gent del carrer pel que fa a les sensacions de fred, calor i 
pluja, són que ha estat un any clàssic i tradicional perquè a l'hivern ha fet fred i ara fa molta calor, 
és a dir, ens hem queixat del fred i ara ens queixam de la calor, però estam satisfets perquè fa el 
temps que toca fer i sembla que no tenim alarmes de sequera o d'inundacions a la vista. 
Començarem per la pluviometría perquè el full on es recullen les dades és pràcticament 
en blanc: dia 7 va ploure 1,1 l/m2 i no ha tornat a fer res més. Quasi podem dir que no ha plogut. 
PLUVIOMETRIA 
180 - r •i 
160 -
140 -
120 -
£ 100 -
~~ 80 -
60 - 1 r~j h — • 1 
— 
40 -
20 - . i , 1 H 
• • • 
G F M 
1 • 
A N J J A S O N D 
Pel que fa a les temperatures, s'han comportat, com era d'esperar, de manera ascendent: 
dia 9 s'enregistrà la mínima més baixa, amb 17,4° C i dia 18, la màxima més baixa amb 22,0° C. 
Dia 15 tinguérem la mínima més alta, amb 24,2° C i dia 19, la màxima més alta, que assolí els 35° 
C, ja n'hi ha. 
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ENTRE NOLTROS 
N A I X E M E N T S 
- Diego García López,fill d'Alberto 
i Pilar, nasqué el 28-5-09. 
- Aina Lliteres Llompart, filla de 
Joan i Maria de Gracia, nasqué el 
28-5-09. 
- Daira González Cid,filla de Diego 
José i Verónica, nasqué el 28-5-09. 
-Thiara Sanchez González, filla de 
Carlos Alberto i Ivana Mariel, nas-
qué l'i-6-09. 
- Zakaria Kouhati, fill d'Amar i 
Camila, nasqué el 23-5-09. 
- Sofia Mazuecos Beltran, filla de 
José i Teresa, nasqué el 
28-5-09. 
- Ariadna Martí Campos, filla de 
Roberto i Esperanza, nasqué el 31¬ 
5-09. 
- Diego Jiménez Pérez, fill 
d'Ignacio i Maria de Mar, nasqué 
el 3-6-09. 
- Aroa Zamorano Rodrigo, filla de 
Francisco i Cristina, nasqué el 3-6¬ 
09. 
- Joan Nicolau Tomàs, fill de 
Jaume i Joana, nasqué el 
28-5-09. 
- Kristian Stoyanov Nikolov, fill de 
Stoyon i Desislova, nasqué el 3-6¬ 
09. 
- Lewis Max Schamalz, fill de 
Patrick i Michaela, nasqué el 
5-6-09. 
- Maria Iglesias Estrany, filla de 
Miguel i Sylvia, nasqué el 
4-6-09. 
- Emma Cortès Arévalo, filla 
d'Antonio José i María Luísa, nas¬ 
qué el 5-6-09. 
- Eduard Català Dorado, fill de 
Sebastià i Maria del Pilar, nasqué 
l'i-6-09. 
- Antoni Barceló Riera, fill de Juan 
Pablo i Maria Antonia, nasqué el 
i2-6-09. 
- Laura Adrover Manresa, filla de 
Guillermo i Margarita, nasqué el 
i2-6-09. 
- Lorena Tomàs Silva, filla de 
Sebastián i Nubia Stella, nasqué el 
i0-6-09. 
- Pedro Marina Cladera, fill de 
Julián i Marina, nasqué el i6-6-
09. 
- Julián Marina Cladera, fill de 
Julián i Marina, nasqué el 
i6-6-09. 
- Òmer Efe Farsi, fill de Murat i 
Justina, nasqué el 13-6-09. 
- Alejandro Perelló Jiménez, fill de 
Rafael Juan i Cristina, nasqué el 
17-6-09. 
- Blanca Lliteras Méndez, filla de 
Miguel Luís i Maria Belén, nasqué 
el 15-6-09. 
-Tatiana Violeta Sales Bressel, filla 
de Maria de la Paloma, nasqué el 
26-3-06. 
- Azize Koubaiy, fill de Aissa i 
Kaltoum, nasqué el 19-6-09. 
- Carme Sampol Barceló, filla de 
Bartolomé i Maria, nasqué el 17-6¬ 
09. 
- Lorenzo Pedernera del Castello, 
fill de Gonzalo Martín i María 
Mercedes, nasqué el 14-6-09. 
- Laia Carrillo Domingo, filla de 
Pedro Miguel i Montserrat, nas¬ 
qué el 20-6-09. 
- Jamila Amaghar, filla de El 
Hassane i Maghuia, nasqué el 17¬ 
6-09. 
- Laia Sastre Bosch, filla de 
Lorenzo i Mónica, nasqué el 25-6¬ 
09. 
- Isaac Balaguer Mir, fill de 
Bartolomé i Antonia Maria, nas¬ 
qué el 26-6-09. 
- David Velasco Marín,fill de César 
i Eva Maria, nasqué el 22-6-09. 
M A T R I M O N I S 
- Monserrate Ordinas Cardona i 
Amina Benraghay, es casaren el 5¬ 
6-09 al Jutjat de Pau. 
- Manjinder Singh i Marion 
Helene Schmitz, es casaren el 5-6¬ 
09 al Jutjat de Pau. 
- Antonio Ferrá Bonet i 
Concepción Morejón Lucena, es 
casaren el 12.6-09 al Jutjat de Pau. 
-Antonio Joaquim Novelo Pateiro 
i Marta Maria Prego Motta Grilo, 
es casaren el 
12-6-09 al Jutjat de Pau. 
- Gines Vidal Bravo i Yumia Lu, es 
casaren el 29-5-09 a la Casa 
Consistorial. 
- Mark Roland Hamm i Andreu 
Beate Maier, es casaren el 
29-5-09 a la Casa Consistorial. 
- Javier Boneton Yacer i Lorena 
Leibar Aldama, es casaren el 30-5¬ 
09 a la Casa Consistorial. 
- Fernando Carmona Pérez i Silvia 
Roldán Herrero, es casaren el 30¬ 
5-09 a la Casa Consistorial. 
- Juan Bautista Nadal Clar i Marta 
Puigserver Sastre, es casaren el 
30-5-09 al convent de Sant 
Bonaventura. 
- Nestor Hugo Ruíz i Susana 
Beatriz Magliolo, es casaren el 19¬ 
6-09 al Jutjat de Pau. 
- Tomàs Marín Acedo i Micheline 
Bravo Ballester, es casaren el 19-6¬ 
09 al Jutjat de Pau. 
- Lamine Diagne i Maria del 
Carmen Navarro Gracia, es casa¬ 
ren el 19-6-09 al Jutjat de 
Pau. 
- Manuel Alcántara Andujar i 
Maria Vanesa García Gómez, es 
casaren el 20-6-09 a la Parroquia 
de Sant Miquel. 
- Miquel Salvà Zanoguera i Maria 
Martínez Morcillo, es casaren el 
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26-6-09 al Jutjat de Pau. 
D E F U N C I O N S 
-Gabriel Fiol Esteva,morí el 
3-6-09 als 84 anys. 
- Francisco Soler Artigues, morí el 
3-6-09 als 78 anys. 
- Francisca Garcias Trobat, morí el 
5-6-09 als 87 anys. 
- Catalina Cardona Juan, morí el 7¬ 
6-09 als 87 anys. 
-Werner Peter Aust,morí el 
8-6-09 als 66 anys. 
- Bonaventura Barceló Calafell, 
morí el 12-6-09 als 89 anys. 
- Frank Heinzinger, morí el 
27-5.09 als 48 anys, 
- Maria Oliver Ferrer, morí el 26-6¬ 
09 als 82 anys. 
- Agustín Valero Zamora, morí el 
26-6-09 als 80 anys. 
- Magdalena Mas Ginard, morí el 
26-6-09 als 90 anys. 
- Francisca Juan Torrijos, morí el 
29-6-09 als 86 anys. 
DADES REFERIDES AL LLISTAT DE 
DIFUNTS DEL CEMENTERI 
MUNICIPAL, EFECTUAT ENTRE L'1 I 
EL 29 DE JUNY. 
- 1 de juny. JuanAntonio Expósito 
Morales, morí als 88 anys. 
- 3 dejuny. Gabriel Fiol Esteva, 
morí als 83 anys. 
- 5 de juny. Francisca Garcias 
Trobat, morí als 87 anys. 
- 6 de juny. Pedro Trujillos Torres, 
morí als 64 anys. 
- 7 de juny. Catalina Cardona Juan, 
morí als 87 anys. 
- 8 de juny. Werner Peter Aust, 
morí als 66 anys. 
- 1 2 de juny. Bonaventura Barceló 
Calafell, morí als 89 anys. 
-18 de juny.Antonia Maria Garcias 
Clar, morí als 94 anys. 
- 18 de juny. Isabel Josefa Pareja 
Palomo, morí als 78 anys. 
- 23 de juny. Sebastián Vidal Coll, 
morí als 99 anys. 
- 24 de juny. Catalina Font 
Romaguera, morí als 84 anys. 
- 26 de juny. Maria Oliver Ferrer, 
morí als 82 anys. 
- 26 de juny. Magdalena Mas 
Ginard, morí als 89 anys. 
- 28 de juny. Dolores Vidal Seda, 
morí als 82 anys. 
- 29 de juny. Francisca Juan 
Torrijos, morí als 86 anys. 
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EL TEMPS 
Llorenç Mascaró 
Sopa de lletres 
1 0 t i p u s d e m i s s e s 
L I B A G U S E T O A P C 
L A U M S A L F N P R I A 
A T C U X B E L E O R B J 
G E S I L L F A S A S D I 
L U A T F U G O E B O C A 
E B M E Y I E I R Z A T Y 
D T U A S T T E P O G Y N 
O I S R E D I N S S J E A 
D A N G I M P R O T F A P 
T S D E C O R R C P E V M 
A S T N U F I D E D O J A 
S U I G S I M A D A T U C 
A O D R O S E S E A L O A 
M P I Q E T R I L U M E N 
D A D A T N A C L L A I F 
C R E P E R I A - P A M B O L E R I A 
C / Bisbe Taxaquet. 2 0 - 0 7 6 2 0 Lluerna 
9 7 1 6 6 O O 0 5 • 
reserva@abolondo.com 
v i s i t a n u e s t r a w e b www.abolondo.com 
Presentant aquesta publicitat tendreu un 10% 
de descompte en els sopars d 'abolondo 
CENTRE ÒPTIC 
EXPOLENT 
C/. Sant Cristòfol, 30 
Tel . 971 44 13 74 
S ' A R E N A L 
Solució del mes passat: Bossot,cap d'olla, llosco,collonera, bàmbol, paupalloques, 
cap de fava, tros de banc,torracollons, pardalera 
PES FORAT D'ES MOIX 
Aquest edificació , situada a poca distància del 
primitiu indret on els mariners estanyolers 
treien les barques sobre les roques per evitar 
que els temporals les fessin malbé, ara és un 
viver, el "VIVER D'EN ROCA". Allà el mariner hi 
50 
posava el peix que volia guardar viu uns 
quants dies per vendre'l en el moment més 
oportú. Recordarem que aleshores a s'Estanyol 
no hi havia geleres ni conservadores ni tenien 
tan sols electricitat. 
Avui es troba en mal estat, l'erosió de la mar i la 
manca de manteniment l'han fet malbé. 
Aquesta construcció, que ja fa part de la 
toponímia de la costa estanyolera, i que no 
sabem si és catalogada com a bé d'interès cul-
tural (BIC) necessita restaurar, o, almenys valo¬ 
rar-la per tal que els nins no hi puguin anar a 
jugar. Els pares que viuen a la zona ens han 
manifestat la seva preocupació per tal que hi 
pugui haver algun accident. 
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